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Wálaga: l ‘50 peseta al mas 
Provincias: 6 pesetas trimestre
Hedsccióo, Aduíinis*«id6n J -  ^
'jf>oy;o® lO w .loe’f̂ í, 3  i
xiúxno'jro 3  55
iliS^O SUELTO, 5 CÉMTÍS'̂ eS
M A L  A Lr A
MIÉRCOLES 25 ií£ J’JSÍ'J ¡̂ *9
Las izaaierdas, el Gobierno 
iesiiítíco y las Cortes iacciósas
iiiiHiin-nnTifTTr̂r ĤanairiBiíBíwaRrewfflnwwŵswnKWiff»™»
ESPEGTACIÓN PÚBLICA
Há llegado el momento de que If s 
izí^aierdás deú; ante el ^ í s  la sénsa- 
'iiión ds que su, GóálÍGióiá y los com­
promisos, de honor suscritos so^ una 
verdad, por parte de aquellos ele- 
pientos de quienes se ha dnid^dQ 
siempre, y se duda todaviá, de que 
tengan arrestos para llegar ál fin de 
ló que han prometido a la opinión 
pública.
Maura y Cierva, con la ayuda, la 
cooperación, la complicidad algo 
verg©nz;antes del señor p a to ,—ann- 
que ello le  parezca mal al ayisadh y 
clarividente señor Bergamín,— se 
á.isp0neu. a ir  a lás (Cortes y a gober­
n ar, contra viento y,m area, contan­
do, por supuesto,' ©ón los ‘« votos de
la sociedad, minado el trono» con 
todo ló demás del bolcheviquismo 
etcétera, para que los partidarios 
d® la monarquía se agrupén y estos 
se muestran levanticos se, pi­que
viden „ df jCúanÍQ han hablado de 
libertad y demécracia, dejando en 
la estacada a republicanos y socia­
listas.
De esto que apuntamos no seria el 
de ahora, si se diese, el único ejem­
plo. ¡Cuántas veces los liberales han 
deudiáo^on cantos de sirena a los 
repuDlicaaos'para atraerlos a que les 
sirvieran de ayuda párá conseguir 
sus finésl ¡Y coa cuántas ingratitudes 
n® han correspondido después cuan­
do se han visto eneumhrados en el
A za
Hoy Miércoles dos'Secciones a las,9 y 10,y. 
l '[2 de la Hocbe. .LOS MAfliCOS, BEL PILAR
DEBUT del famoso humorista
Pepe Medina
Aconteoimieutor> JO. . •
Ruidoso ii'lúnfódé la famosa estroj la ,
Lá'Árgentmita
Notable alcista. Pi*©dileeta de las péñoras. 
BXJT^OA,1‘50—g e n e r a l , 0‘25
3B1 looál’más ci îftPdode Málaga.
Sécoión desde las oinoo y ttiedia de la tarde 3 d^e y me la e a nooj oinoo y m ^ia ae ¿¡q 1» tnaísnífieia película en;
,Hoy programa afÉtooaa, migBiflraa ibÍ9g?»iJíP..titB|ada.,
¿00 partesi do oar&ter oriental, de presentación
EL. -  ............- ................ I m i 'M »  *•
y artistas.Oomuletarán el nrograma el estreno <»Gaumont Actualidades número 10» con inte®‘
ro,aí^rs?,marf„!;i£Tfe“ to
d ecios: preferenola, 0 ‘3 O; General, Oí 1 Ss ,:peaia, Q'i O
u£»iSSüa<C!«tí!Sfl^^ ?*•
a d e »
ka hecho de anmentos, qne n© qaiero califi­
car, peto qúe s«f disentirán en el Parlamento, 
porqué ñóv ol¿d6é0,h a nh. plan fijo ni de
^^Comif tptmpoco es seria la comedia de los
fiajés de Ossorio a Andalucía, délos cuales
Dos secciones a las J  y  a «» >■
LOSJSAASEM , ,
ifo^abl^si acróbatas anillistas 
í : ¡ 1 0
'qdieP' ésta nech© '  ̂ petición 
público .cantará, entre otras oanciw
extenso repertorio, «L^ alegre vitfdiw p,
' BUTACA, Í ‘bO,—JPREÍ’ERENC í A, O .
Nota; En la presénte semana nuevos tte« 
,buts. ' '
la mumsrosa minoría cqnspvaáora 1 poder!... Esta es la historia eterna
idónea.
Todo asto,; la, ijieonsciencia de 
Maura, eí tupé estupéndé dé Gíervá, 
la vergonza nte y yrérgonzosu coope­
ración de D^ito, s/erá nada, resultará 
ineficaz paira .salyar 'dél naufragio a 
este Gobieriio yja estas Górtes, como 
esa coalición ©^teligencia de las iz­
quierdas c^mvpla con su debar, con 
lo,que ha prarnéB sóíeníiueméute, 
sobre todo hos elementos políticos 
áel Gond̂ í de RojlaKinones, del mar­
qués de Á^JhaGenias y del señor Alba,
Íiues éstosj por sú significación, son os llamadc's e indicados para 
el golpe de iut;úerte a los ácíuales 
gobernantes.
Nosotros qu^ , sin jactancia, pode­
mos decir que ̂  som@s deltbdd des­
afortunados e d nuestros cálculos y 
juicios politíiBés, pués géneralmehte
desdé la restauración a la fecha en­
tro l«s liberales monárquicos y los 
republicanos...
Ahora, en la actualidad crítica y 
decisiva en que se halla la política 
española, las circunstancias requie- 
rea  otra línea de conducta más se­
ria, digna y práeíiea. El liberalismo, 
lo que  ̂se llama y es el verdadero 
séhtimientó liberal, el que se inspira 
en las corrientes modernas de pro­
gres® y de amor a la patria,a® puede 
detenerse para salvar estos grandes y 
nobles principios y la vida y si por­
venir de la nación,ante nadie ni ante 
nada, ni personas ni instituciones. 
Lo primer®, lo que está sobre toá® 
eslá  libértad y Éspaña, La monár'- 
quía actual ya sabemos, ya hemos 
visto y estamos viendo 1© que ha da­
lo que está dañde: el predomi-
tambión hablíiremés* _
Creó que oomo el Gobierno a.otual ha sido 
derrotado: y- no tiene rqayoría, debe mar­
charse ■ ' '
Hay qué hacer otras éko'oione^O cuantas
Sean necesarias hasta que, h a y a G o M e í a o  
eapíÜtado qrpas nacio­
nales,  ̂ i  ,
Maura ha Creído qüd bást^á COn el presti­
gio áe su nombre y asi ha pálido eljo.
Dudo que se atrevan a acudir a laS Coitos*, 
pero si son temeraríoAaílá; olloé.
Deben, abandonar @1 G^óbierno, porqÚe rió
los qufiejfe nadie. í : V ’
Si inténtan gobernar por deéreto, se levan­
tarán hasta las piedras,».
acertam os,ya hem os dicho, lo véiai-  ̂ niq de la política reaccionaria y c©n- 
mosk sostenie ndo desáe úa prih^ f  sWvpáom̂ ^̂  ̂ el gigrmanofilismo y la
El Magisterio Nacional clama contra­
ía injusticia, protesta contra la irritan­
te postergación que suhs.CQn - relaorón 
a ios demás ' funcionáriós' del -Estado, 
lío inás aptos y de misión más .impOT̂  
táht© y transcendental pide se l® redi- 
má de la angustiosa y aprensante nece-. 
aidad, del hambre verdad, que la ^ni- 
rtiiila, dado que con tres pesetas diariaS 
^noco más que cobra la »ayor£%ea 
5 jf •* ahora atender a la subsistón- 
ímposiPi»».
Cia dé ttñá faihÚA. ‘ * éráiñós Callar;
Nosotros biéfi qun».. ’p înal, se’ 
pero seria indígtío y áníl ' «î ros
gúiteñ el silencio, sin •sumAlP S^s.v 
áVeS al clamoreo general. Haciendo, por 
tanto, abstracción de más preámbulo
siémpr® pireferibies a la  paupój^rinjá in- Veremundq! Niga k  franoachela, y la algara-
m o L h a tid a m c u k  ■ V , .  1 El velloomo de oro .stá en las manos do.
• • A'^'TovTo B ALKÁ. Y . P astilla .
Maestro nacional 
Móntilla 22 Junio ,ÍG19.
.pesetRS 1̂ 38 lés diez kilos, superiores Pueslo^deJos señíJi^s 
ARROYÓ 'LtíÓÉRA ytd lP A fiÍA
MERCADO ALÍÓN^Q X I I  ‘
¡ s É a ñ M
la minuríí^,Los má,s sufren muertes, asoía- 
fiiití.utoa, fieros malqs,., 
y.la ilsiyo.ya dando tu.mbpsylos patriotas
verdaderos e;í;oÍaman.(dploridos. ¡quiéa sabe
Que^ ya.tan sólo el Jjrorrateo pata finali­
zar la operación. . .
Los espéctaá.ores tienen embotellada nna
?ftoenmnr»KnlLn.' Yiilfiñ la iní?enUÍ(Ílad dCS-
Homíénaje a hióárdo Lúpez Barreso
cjpio, que autn sm cea&uraF la c®bi- 
diicta de l®si jefes repuhi|«an©s y 
socialistas, faun creyéndV  qúe sé 
ajustan á las circumstancbas y a las 
necesidaáies j^olitiGas d/él momente, 
re«;elam®s m ucho, dzidames mucho 
de la sinéeriás id, dé lá hueha fe, á© 
la entereza d e propó?iitos que en 
ciertos casos, guí'án a los pólítieos 
m o nárquicos a ponerse al habla y 
lleg ar a un acnan^é cen los hom­
bres de las iz quier das antimonárqui­
cas. Y ya he dicho taHabién el 
^loti^‘̂ o fundí idi'áimo de estos recelos, 
de estas dud ¿as: que en el momento 
suprem o se ¡ihíerpenen entre ambos 
élem eplos políticos, éntre las iz­
quierdas Haoiáárquiéas y las izqüiér- 
das anlinaon árquicas, la persona del 
rey y e t  c s n  vsncionaíismd del régi- 
m eá, y a híycaen y claudican t®d»s los
que son V/ se llaman Romanonesí
García P r: ieto y Alba, faltando, en 
aras de lié *, mstitución dinástica, a 
cuantas pá labras habidas y por ha­
ber hayan sido empeñadas ante el 
país.
Glaroea tá que lueg® alas  izquier­
das arntii npnárqaicas, cuando las 
dejen o|ra vez solas, las combatirán
apoteosis jes¡aítica... Ante esto 
se qué, las queda, que hacer a Xps 
hombres que sean verdadera y sinee- 
ramente liberalss; dígase si ante un 
régimen dp talas tendencias retarda­
tarias y liberticidas se pueden sentir 
escrúpulos ni rem^rdiipieatos, por 
volverle lá eSp¿>lda y cóntríbuir á su 
desa par ieión,u su derru Baba miento.
Aki, pues, cuando llegue el mo­
mento, queremos ver a estos que 
tanto prometen, qíie tanto juran y 
perjuran en nombre de la libertad y 
de la democracia.
Él actual Gobierne es la represen­
tación de esa política reaccionaria, 
ikquisitorial, jesuítica en. que ha 
cardo él fégimsn y d@ la eúálabom i- 
ha la opinión liberal áel país. Las  
actuales Gortes representan la ilega­
lidad y la vÍ0lencia;han sido,más que 
elegidas por el cuerpo electaral, im­
puestas por el poder actuando dentro 
de un estado de anormalidad eons- 
títueienal, por lo que han merecido 
el dietad® de facciosas.
Bien: pues ante ese Gobierno, ante 
esas Gortés y ante ese régimen polí­
tico que aquél y éstas representan, 
vamos a ver cómo cumplen sus pa-
«¿Ou sont las ñeigés d‘antant?», decía 
el poeta francés, ^Qué^ehi^p del rey 
don Juan? ¿Loh infantes de Aragón, 
qué se hicieron? ¿Qué fnó d© tanto ga- 
lán?̂  ¿Qué fuó de fianfa invención como 
trujeroii? . , ^
sb * • . .
Se pordioaea^esde las alturas- Se pi­
de limosna. Se tiende la mano humilde 
y ávida. Se fimplora merced, conmise­
ración y piedad. ¡Qué espectáculo más 
lamentable!...  ̂ j
Durante mueve años los mauritanos i 
colmaron de injin'ia? a los oonsórvado-/ 
res,, «¡ídóneps!»., rugían .̂ Para ellos la 
idoneidad era un delito kortible, ya 
qhp significaba ©ompliéidad Vergonzok 
sa con la demagogíar .1
, É l grifo y él vaso. E l tumo de las vi-’| 
lezasl Las pandillas asaítaderas de lâ  
legalidad. E l lacayismo cortesan®. ¿Np; 
os aepfdáis dé tantas y tan graves fra­
ses detentadoras, con qúe la iracundia 
maurista apedreó la casa solariega del 
conservadurismo histórico.
«Cuando triunfemos—afirmaban los 
jóvenes bitongos que acaudilia el ultra- 
ánciano Santos Écay—no quedará un 
datista para un remedio.- El estado lla­
no* vendrá a nosotros implorante. Los 
jefes deberán retirarse a la vida pri­
vada.»
, **
juntos t«ái3s los monárquicos sin dis- labras, sus promesas,sus ofrecirnien- 
tineión de' matices, ®om® siempre lo Y kasta sus juramentos los bom­
ban hech®; bastará que a la prensa | bres políticos que llevan la rspresen- 
borbéniea de la derecha y de la lia- I tación de las izquierdas. Sobre todo; 
madá jzquíWda/le den la consigna de i de las izquierdas monárquicas, 
ffpíntense c j«rrfibad®s los altares, rota * ' ¡
y  ved ahora al máurismo y su do­
mador el eiervismo hincados de fodL 
lias ante los enemigos de nueve añoS... 
¡Cómo gozará don Eduardo Dato! 
Estas semanaé de Junio ,le véngala ■ 
cumplidamente de su Calvario de casi 
dos quinquenios. Están a sus pies ren-. 
didos, turbados, lacrimosos, los in ju -‘ 
riadores, los ofensores, los desprecSI- 
dores insaciables. Le bossm las plantas. 
Le acarician las manos, Le limpian el 
polvo de las botas.
Maura—«sie transit»...—gime':
nifioación, , . .. * * ,
Esta potencialidad esencial para, qu© 
pueda serio ĥ ie déb© ser, y á que legí- 
íirnameiítci aspiraj sólo se logrará r«toi“ 
huyéndole con igual décoro^que a los 
demás funcionarios y reconociéndole »ú 
utilidad, y por ende, su autoridad so'* 
oial, ...
Mientras ©1 Maestro y su familia sea 
en la sociedad el tipo heterogéneo del 
cursi, del que quiere y no puede, pomp 
por desgracia lo es, con trájé remen­
dado, raido y de dibujos y. forma estra­
falarios con qué la necesidad lo carac­
teriza, de costumbres insociables por­
que su posición, por falta de numerario, 
no le permite alternar; Ínterin se 1© ten­
ga sometido al régitíáen de_esclavitud a 
que su escasísima: disponibilidad eco­
nómica lé tiene reducido, será inútil 
toda forma de exaltación qup̂ .d© él se 
intente; su pobreza y su nüseria se tras­
mitirá a la sociedad, imposibilitando 
to do progreso, toda ansia do bienestar.
Basta, pues, ya, de peticiones de re­
formas pedagógicas y á© régimen de la 
actuación: profesional, ep que de antir 
güo hemos cifrado élírómedip ! del mal: 
©xelusivapient© pidamos dignificación, 
que es el talismán qué nos ha á© levan­
tar, " ■ i
In terin  la  . Sociedad, goberúantes y 
gobernados, nos júzgúé úüa Clase poco 
necesaria, d® eácása utilidad; sefá im ­
ponible redenmóp^^
. La (^emi îón organizadora pon qen conoei*
« îentotde las persogas, que aaisfir al
^  'i, 1̂“̂® tendrá íngar en 04 . Ciroqlo
fenqs».. _ - 28, a las nneve de la .pé’
Mefcánti* '  i  , ^ú'o predileeto y espiaré-
a e ,e n ^ n ^  -dqLópez Barrqso,
oiáo'de Málaga, ésn V de.la maña.
que basta el YieínéS, a íáS déu
na podrán ádqtiirifí lés billetes!»
- Serán invitadas para presidir el
autoridades y presidentes de cor]
descomunal silba, pues l  i g uida
aparQcióhaoe.tiémpo-
Mucho* dinero pero poca hónrá y prove­
cho. Ni es oÍ*o todo ló que reluce, y aunque 
la mona só viái'á de seda nó cambiará do ha» 
turá'léza. '
Una situación mofaí oíOiíió la  de aquel fa» 
'inóso vividor, inúy siglo X V , del que diíó 
un clásiéó úñás ¿osas por el estilo de estas: 
«Qué ufano va don Luis 
' cóh oiiHÍIlo' de (diamantes,
■ ' diámahtés qué fííeropantes
de amantes de su mujer,
. v L - . ' v
'  ̂ 'MiGfUEL R o'J'AÍTO.
con el.indispéhsábleAihéro, él 
cimiento dé nuestra utilidad v autcri" 
dad; esto es, el Maestro nacional debe 
ser la única entidad qu© expida ©1 títu­
lo de estar el ciudadano impúesto en 
los cónocimiontos de la ensñapza pri­
maria, al ignal quú lo libran  ̂todos los 
demás centros docentes oficiales; cuyo 
Diploma sea bastante, exclusivo ©in­
dispensable para el ingreso ©n ía segun­
da enseñanza y para todos los. efectos y 
dereolios de ciudadanía, privando de 
ellos, como al ineüor y ál inéapacitádo, 
al que no lo posea. ..,
' El Maéstro también debe ser éú oáda
—¡Acórreme, Eduardo,1, iAcórrem©-y | población quien censure gramatical
Psúfei inscribirse 
en el Censo electoral
Todás la ŝ noches de 9 a 11 estará 
abierta una oficina en la Secretaría 
del QTcuío Republicano, calle de 
San Juan de los Reyes número 1, 
donde se a  dmitirán y tomarán notas 
para la iní fusión en el Censo electo­
ral de eua] atos con dereclio a ello lo 
soliciten.
Se recoi nienda eficazmente a to­
dos los ciu dadanos y con especiali­
dad a los correligionarios que tengan 
derecho electoral y no estén inclui­
dos en las listas de votantes, que acu­
dan al Circulo Republicano, con no­
ta de su nom bre, apellidos, edad,
Ha sido ese un éxito que,‘ sólo pueden 
aplaudirlo los de la galería, pero no quienes 
estamesen el secreto y sabemos qne se han 
dado duros s|, cuatro pesetas.
Nos duele que el ministro haya tenido 
una venda en los ojos y no haya comprendi-. 
do el significado de las cotizaciones de deter­
minados valores; especialmente la Deqda 
amortizable, ©n la cual Cierva ha regalado 
graciosamente dos enteros, que importan 
treinta millenes de pesetas.
No censuro a Cierva. Creo solambhte quo 
se ha equivocado o le han engañado, porque 
la operación ha desatado la especulación én 
forma insólita, perjudicando a la Hacienda 
•pública.
En el Parlamento se discutirá ampliamen­
te este desdichado empréstito. .
no me ficorras solo, sirio con Pepiilo 
también!... Sin vosotros no puedo vi­
vir... Sin vosotros moriré polítiGamelí’ 
té. _Y quiero seguir viviendo. No m© 
resigno con la rendición. Para evitarla 
rectificaré mi prosa oratoria y epistolar. 
Sí. Me arrepiento. Me arippiento. Re- 
eonozeo que fú y P©pililo sois los hom- ] 
bres niás admirables de la España con­
temporánea, los más honrados, los lodás 
inteligentes, los rriás cultos y los más 
sabios, los más conspicuos! ¿Qué soy 
yo, pobre de mi, al lado vuestro? Lo que 
el cerrillo de San Blas^freñté álHima- 
laya.
«Cometí el pecado de la soberbia. 
Yedm©: confritoí. Vedme húmillado. 
Vedme ocultando la faz en la tierra.
¿No mq creeréis? ¿NOr me alargaréis una
^  Respecto al anunciado empréstito de, va- 
estado, profesión, domieili®, si sabe |. rios miles de miíiones no creo que s© llegue 
O no leer y es(sribir y tiempo de resi- I á la realidad.
áencia en Má laga,a fia de que pueda 
solicitarse su inclusión en el Censo.
El empréstito de Cierva 
ha sido una desdichaLa bancarrota de la Hacienda española,— Él Gobierno debe marcharse.
E l ex ministre marqués de Cortina, ha 
hecho importantísimas manifestaciones acer­
ca dél empréstito de Sierva.
Dice que se ha éqnivoeado en el procedi­
miento y hay motives para suponer que le | iNaaiesaoí
* I LHacieuda,han engañado.
«El rosultudo—añade Cortica—, me satis­
face, cotíio espuñól, pensando en más allá de 
las fronteras, porga» cúntrlbuirá a fortalecer 
nuestro crédito; pero me produce verdadero 
sentimiento.
Ya ha terminado la ley d® Autorizaciénes 
y para hacer otro empréstito necesita el Go­
bierno nfia nueva ley. '
Si el ministro lo hiciera; por decreto, come­
tería noa gran locura, de la que saldría Cier­
va cen las manos éh la cabeza, porque seria 
el iiltimo áldabonazd en el ouérpó moribun­
do de nuestra Hacienda. '
Tengo l'a éi-guridad <íe que nadie suscri­
biría una peseta.
Respecto al porvenir de lá Hacienda pú­
blica, sino éc Cortan 'múcíses-abnáos, auguro 
una catástrofe;
Desde 19lá «stamo» viviondo sin orden 
ni concierto. N
Nadie sabe nipuede, saber la situación de 
porque pstá hecha un desbara­
juste
Ne hay seriedad ni formalidad én la apli­
cación do las leyes.
La ley de Eunoionai;jos es una orgia.
Así Sé explica las coucesioues quo Cierva
man(̂  QiS, pf ’̂ezoo,la ̂ ,ipR̂  de
los ministeriós, la mitaiL de los altcís 
cargq^, lag; présideuGias de ambas Cá­
maras y todos los gobernadores civiles 
que pidáis. ¿Os paree© poco? Pues déeid 
vues'fcras- condiciones. Os lo claré todo, 
tódo,̂  merios la presidencia del Consejo 
de ministros^»
¿S© ablandará Dato? Dato es untuoso, 
mantecoso, escurridizo y flexible. Pero 
lio oRida ni perdona. Está gozando el 
desquite que soñaba. Y  anhela prolon­
ga!’ ■ŝ î eápíritú al festín. Ha salido in­
cólume de dos peligrosísimos .^átraeps. 
y  sus notas oñciosas,que recoge devoto 
©I marqués de' Valdejglesias, son más 
que estocadas, florentinas, puñaladas 
traperas dadas icon. navaja eachi- 
cuérna.  ̂ ■
La Cierva empuja a.Maura a la im­
ploración cansada y enfadosa. Maquia­
vélico, procura acentuar la humilla­
ción y el desprestigio. Con alegría 
diabólica asiste a la desaparición de la 
leyenda mauritana.
Porque La Cierva prepara _su mo­
mento. Procede por eliminación. La 
muerte, amiga, lo desembaxazó de B e­
sada. E l ridículo lo libra do Maura, de 
Maura, símbolo un día del desdén olíin- 
pico y  viva representación, lastimosa 
hoy dol pedigüeño, desahuciado...
F abián V idal
M^íiiid.
¡ to cuantos escritos se d'en ala.pú- 
b;, í ládit müy.priiicipalmente en-cuan  ̂
tose roiftiü .ró. r Mi'los anuncios y mues­
tras d ' V -¿'cimientos comercia­
les e ■̂ '•ríelos. • ;■
Repio..ci..táción ©n Cortes, compáti- 
bUidad paralo^ cargos de eleccióri en 
las Diputaciones y Ayuntamiento^ 
¿por qué se le tiene do negar? ¿Es de 
peor condición ^ ©  los Catedráticos y  
de los demás del Profesorado?
Algo, y aun mucho más, pudiera con­
cederse al Maestro nacional pon osten  ̂
sible e inapreciable beneñpio parales 
intereses materiales y cuíturáles del 
país y en honor de su legítima exalta­
ción; pero otofgáadosele lo expuesto, 
sin duda, llegará el Magisterio Nacio­
nal al rango que se, le niega  ̂despiada­
da y ciegamente, que la nación recolec­
taría el ópimo fruto; desterrándose la 
idea, que va generalizándose, de que 
parece haber quien se opon© a la ilus­
tración y adelantamiento del Pueblo.
Los adecuados locales-escuela, el ne­
cesario material pedagógico y... hasta 
el Maestro apto, que algunos fracasados 
políticos echan do menos, ya surgiráú 
en cuanto el hijo de todas las clases so­
ciales vaya, que ya buscará, a la Escue­
la.Na^ îo^^h bpy abandonada y pp- 
00 comprendida, para que le libro j|l 
insustituible Diploma^ cultural, del 
propio modo que va mejorando ©loqar- 
tel y hasta el rancho para los soldadós, 
con el régimen de relativa igualdad es- 
tabrecidó para ‘el recluiaifiientb militar.
Dignificación por ;estos medios y ño 
sólo dinero es lo que, entiendo, se debe 
pedir a los Poderes públicos. Venga, 
pues, una escala de sueldos compatible 
con la imperiosa necesidad, que arran­
que én tres mil pesetas para los ingresa­
dos por oposición y luchemos, . al 
i^úál, por esos otros medios, aún más 
éñcaces, para lograr la salvadora vindi­
cación total. .
Para ebtonerla, optemos y aprove- 
clirvmos iodos los medios; el mitin está 
siendo eficaz; péroobúsquomos. ¿tros, si 
es preciso, sin acobardarnos porque 
sean radicales, que por perniciosas q'ae 
puedan sernps sqs cQnseouencias, serán
' Iiigíiltáiitd áansía#^ innntóeraíMés milloi
ries de pésetes, tfahájóS^®ó®óíiiicos y
cleros, cortejo de plntóorataS y  de rastesúe- 
tos, éihibicióii inípúdiba de iniprO''
visadas, el f«y iíídaSéa figura de )ini:íisteo 
de Hacienda con virtiendo'en oro, aí parééfe.; 
todo cuanto tecán sus zahones mano'* y la 
nación BáquiaMerta y entontecida ante tel 
caterata'y llena 3© papeleta» de ©fopéño.
¡Famefeo y desoomunál empréstito! La- bo­
ca se hace agua ¿ institívamént© Se piensa én 
hazañas milenarias mitológicas y fuera d© 
toda realidad.
Dejemos que hable la leyenda.,. Sasón, so'<̂ 
sobrino de Pelias, rey d» -Tasaíia, al frente 
de cinaaenta y cuatro bravos hérees griegos, 
fuó én la nave «Argo» a la conquista del ve­
llocino de oro refeado por -J^rixo y Hero 
y transportado a Colees. ,
¿©onseeuenoias de sen>ej‘anto, expedición? 
Una muy selecta bibliografía y unj ŝ cuantas 
muy estimables obras cláaioas.
Ovidio, con su «Qdjsea»; Apolenie de ^ 0- 
das, con su poema heroico en el siglo I I I , an­
te» á© Jesucristo, y Yalorio Placo con-otro 
poema titulado «£oS Argonautas», qne os 
un descarado plagio dol de Apolonio,
Por otra parto, la tan oonopida orden del 
Toisón de Oro tiene su erigen en esa leyen­
da. E l rey Carlos III d© Ñápelos instituyó la 
orden de los Argonautas, |bajo .la proteeoión 
de San Nicolás. > ,
Comprondomos, noi? damos ouqnta' <1̂ ® 
hemos remontado demasiado ol vuelo... 
ünao coi^s traen otras d® la mano, y oso es­
tupendo áxito financiero de nuestro qltra- 
moderno don fxige oom^uteriós olím-
pioe-desdeñosoa. , -
Se derrochan adjetivos < lo griande, y se 
califica de bacanal, de oi^íai de enaañamiéu» 
to afovoso una bonita bppraoiÓri, que, Sih tek- 
fioiáy íoioqósta.ai Estedq: pnos ouantC>®
Pero Juan, el otro Juan, él' Juan Espáw 
no entiende d'e e.utiíétes,, de pfooto.g de Jati- 
guilló y dei socorrido' cliché, de la exaltación 
patriótioa.
, .¡Hay dinero en,,,España!—gritan como 
energúmenos nna multitud de papanatas, y 
poco falte para qué pidan la «Marcha de Cá­
diz» o el paso-doble del Gallito.'
' ‘ Sí, hay dinero, como hay cotos, coma hay 
inoullurá y caciquismo, cómo hay tuberculo­
sis y viriruela para exportar, y plazaspaonu- 
mentales, y conypntos, y pasas de préstamos, 
y hambre, y miSes'ia, y desesperación.
¡A mi; que me registren! Esos famesoS em? 
préstitos se los benefician media docena- ©Ma­
sa de familias priyilegiadaS^que gastan a to­
do páSto el corazón de Jesús, abominan del 
boldh^iquisníp'y pidén la hórcá para todos 
los quefoscribimos cóu, algq^á indeperiden-
cia. ; ■ t. ■ •
üiDieoiséis mil millones de pesetas!!!: un a 
bicoca, una tontería,, nna juerga frenética 
que tira de espaldas y que da náuSeas y ga­
nas de emigrar a regiones de menor «postín» 
pero donde al menos podamos tenéf probábi- 
íldades de comer los que no poseemos aocié- 
n©b pignorableS én el Banco de España.
Ahora sólo falta un, escritor de lá época de 
Monipodio o de la Corta de los Milagros que 
nos publique en forma de folletín, por entre­
gas, claro está, nna nuneva obra picaresca ael 
corte de Gúzmán de Alfaraohe o de la vida 
del esbudero Mareos de Obregón.
Los Aígonautas, los héroes de la leyenda 
griega resultan como vistós desde'aeroplanos 
y a una altura ifi,eo'no<»bifeie:-verdaderos lili- 
. Tí didos oen
el b^ ré’áe Im  gafndes p.réfitigfob 
iros: Aranda, Oauipemahés, Mendizábal,mar­
qués de Salamaríoá, Yillaverdé...
' ¡Aíribá íóg coragOBéé! [Alm hay patria.
in 'e íG ^ h le fn o  €
■ .Subasla
• E l' setor García -Valdecaéaé mosx tecibtó
áyer la siguiente nota efioiosa; ^
■«A las 12'del dia se 'ooristitnyó eh des­
paché del Gobierno tfivil, la Mes», para a 
celebráeiónúe fa subasta pública del carga« 
'menté de patatas irlandesas del vapor «Aii-
áálucia»,iategVadápor el-gobernador otm  
interino don José García Yaláeoasas, el vis­
ta ¿.©Aduanas, don José Nogúerol, don Jo- 
„A Mar̂ a I*ig Y ó® Riezade, notario y el se- 
de ¿ J u n t a  .^ovincial áe Subsis- 
ffltiriáUjdon Jos© Castaños.
■ T̂ r'4fí«Nt^ron propuestas únicamente léS
- K. ‘ A 'ov© Lopera y Uompañía, ofreoicn-
' ?  100 k ita .. de
ta ta  sel6ÍciOB.^w ',  ̂ seloooióa,
miorioo los g a sta  <jv ¿  ^
la aescarga, downmentv
pqrWdo la moroaoda _  „onoamdo nio-
Bn víate de c(oo no habtó _ 
gúnotl-0 postor, no - :,ms,.dor6S
grafiado con anteriori dad a los an­
de Granada, Córdoba y Jaén y 
tes generales de Céuta y MéliHáj se a Ju  ̂
c6 la subasta a Ips repetid ©S géñófe  ̂ Aíroy. 
Lopóra y Compañía.
Como la patata averiada qi sin licita-
dor, aceptóse úna oferta que ©xistia en la 
Junta de Subsistencias desde l©l 2 Í del co­
rriente, hecha por don Eranv fisco Araguel 
Gutiérrez, quien se compromet'^e a retirar tó­
ldala que resulte de aquella fo, rma después 
,de la seleoeióu, al precio de, 1‘2; v pesetas lo© 100 kilos, para dedicarla a la Alimentaíjión 
d© cerdos, siendo de buonta, de solicíten­
te los gastoe ya mencionados con: respecto a 
los señores Arroyó Lopera y Con tpañía.
h»stos venderán des.de hoy la patata selec­
cionada ai precio d© 1‘3Q losi.lQ .hilos y a 13 
céntimos uno.»
Después nos habló el éfi'ñor G&teí® Valáe- 
cases de las medidas que sé proponía adoptar 
<.a fín do qtie la patata se eicfienda éa Mála­
ga, evitando qúe los adqui rentes la vendan 
fuera de la capital. La harina
‘ Gen referencia a la relativa escasez de ha­
rina que se observa para la elaboración de 
nan, dijo el señor García Yaldecasas, que rio 
Q5j.;*loba esperaba des vagones, agregando 
que el Abs-stecimionlos le  ha ’
prometídqfl^^^®  ̂ Albacete.
■ Aestohá©b!’’̂ testado ©1 gebernador inte­
rino qúe sí ví©n©x3 acepta
indicando que iM> demorarse su 11©-
gada, . .
' Expresó que careoíaf de noticias concretes
sebre el puerto áond^ í̂ e e nouentre el vapor 
.«Glaudio», que domo sé '^abo trae a Máiaga 2.000 toneladas do trigé .»'rgf̂ 3?,tine.
Gomo a pesar de todas lafe." órdenes dictadas 
con relación, al abastecimiento 
sale fuera de Málaga, el seño.” Valáecasas 
manifestó que pondría en práctv ®̂  i8©vei*as 
medidas para ©vitarlo.
Todo el pan que en la capital se elaboro 
ha de cdnsumírse aquí.
Notas raimÍGÍpal0s
ÉKpsdicíiiís
;El alealáe, ■ atendiendo la .denuncia qiH© 
RUOge ayer nuestro colega «El Earo», respec­
to a la negación de auxilio facultativo en la 
casa de socorro del distrito de la Meresa a 
una mujer que lo reclamaba para, su esi>esO) 
ha dispuesto que por el concejal señor Blan­
ca Cordero, se.instruya expediento para de­
purar los hechos denunciados.
Prisión
Ayer supimoa en el .t$yuntamienfo uve  
por los jueces instructores ,dy I r s  sansas se­
guidas contra un iudustría; p'í,iia:le;‘<* c :o.;n 
blec-ldo en la calle ds Dqs Acers*!.3, y el nogo- 
cfont© en huevoíi don Euse’siü ac
han diotado los correspondiente» a.itos de 
captura y prisión de dichos industriales.
:
;IÍ
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Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Rivera Va% 
lentin y con asistencia de los vocales quo 
la, integran, reunióse ayer la Comisión Pro* 
vincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión anté-
rior.
Pasar al juzgado respectivo parainstm ^  I 
los expedientes de reclusión definitivjylias | 
certificaciones libradas por la D irec^i^ fa« 
cultativa del Hospital, particip^,íído haber 
terminado el periodo de observación de las 
alienadas Maria Villanueyh Cámara v Em i­
lia García Navas.
Sancionar el infórme sobre traslado e in­
greso en la sección de dementes del Hospi­
tal,de la enferma/en clínica de la Concep­
ción de dicho establecimiento, Ana Ramírez 
Plaza.
Aprobar las ^ 4n tas de gastos efectnades 
durante el me^/de Mayo último, en el Hos­
pital e hijuela de Marbella, Casas de Mise­
ricordia y Expósitos y Hospital provincial.
Se autoriza la salida del manicomio del 
vesánico Manuel Reyes Sánchez.
Reina gran animación #ara la magnifica 
novillada, que a beneficio de la Hermandad 
del Santo Sepulcro y organizada por la mis­
ma, se verificará el Domingo 6 de Julio , ha­
biéndose vencido muchas dificultades para 
presentar un estupendo cartel, puesto que 
están contratados los mejores novilleros, asi 
como adquiridos seis hermosos toros del se­
ñor don José Domecq, que tan soberbio ju e­
go dieron en la novillada anterior lidiada 
en esja plaza.
Los matadores serán los valientes diestros 
José Roger «Valencia I», Emilio Méndez y 
Salvador Preg.
Los aficionados no cesan de dirigirse a la 
Junta organizadora en demanda de localida­
des, siendo ya grande el número de las ven»
 ̂didas.
Creemos será esta la mejor novillada do
ftLto silo en el circo de la Malagneta.
.........MS F P 0 1 .._  ,
La Cámara *de Comercio de Máluga no es i 
política î Eso dicen sus más asidnos conou- '  
rrentes. Dicha entidad debe aprovechar la 
ocasión de que dispone ahora de tfe'S elo­
cuentes y batalladores Senadorop úel Reino 
y de la Cámara, para imitar a la Unión Pa­
tronal de Madrid, oo?D,\}atiendo el aumento 
de las tarifas ferroviarias.
Las noticias comunicadas dé la corte res­
pecto a la,';; protestas hechas en el mitin p a­
tronal verificado el pasado Domingo contra 
tan. escandalosa subida de precios en los 
transportes para las mereancías de urgente 
necesidad, manifiestan el decidido propósito 
de continuar la campaña con más mítines y 
manifestación popular.
Llevamos seis meses pagando nha enormi­
dad a IgiS Compañías ferroviarias en compen­
sación al pésimo servicio en todo que pres­
tad al público.
En las columnas de^EL PopiJLAB hemos 
dado cuenta detallada de las diferencias do 
precios y de los perjuicios ooasiona.úos ál co­
mercio, a la industria y al pn^lo 'én gene­
ra l
Diferentes veoes anunciamos detallada­
mente y bien enterados los males para la vi­
da comercial que traería la continuación de 
las absurdas tarifas nuevas,
Solicitamos la ayuda do U  Cámara dej3o-
inercio por ser la más llamada a ello por 
multitud de razones. Interpretando «1.cla­
moreo continuo del público invitámosla a 
que entrara en nn fjpanoq periodo de activi­
dad reclamando a loa gobernantes la aten­
ción que merece tan urgente asunto para.el 
bien de todos.
¿Oree la Cámara de Comercio de Málaga 
qu,e no es hora todavía de hacer la enérgica 
y necesaria protesta?
¿Cuándo se le presentará a la Cámara de 
la Alameda Principal una solicitud tan de­
seada por todo el pueblo como es la de exi- 
j i r  por todos los medios legales que tiene a 
su alcance baja en las tarifas ferroviarias?
No tenétnos noticias a la presente de nin̂ - 
guna inioiativa por parte délos señores de' 
la Cámara. Oreemos que además de todo lo 
anunciado anteriormente, debe estar la Cá­
mara, bien enterada práotieamente por los 
portes abonados por sus numerosos socios a 
las Compañías ferroviarias en seis meses. Ya 
habrán notado el exceso en las tarifas apli­
cadas a sus meroaneías. Las diferencias de 
antes y ahora les habrá alarmado, y siend,o 
así, como evidentemente ®s, no nos explica­
mos tanta pasividad.
 ̂Los asuntos ferroviarios, hoy tan necesa­
rios para la vida de la nación no debqn ser 
abandonados por las Cámaras de Oíómereio, 
imitando estas entidades a la de .Zaragoza y 
a la  Unión Patronal de Madrid, haciendo 
Iguales protestas en colectividad, para quo 
lleguen a oídos de los propios gobernantes, 
es como se puedo conseguir que éstos obli­
guen a las Compañías a robajár las tarifas 
que tantos perjuicios están acarreando a  los 
intereses del público.
La opinión malagueña espera ahora qu® la 
Cámara de Comoaeio y sus Senadores hagan 
nna llamada a sus socios y al pueblo en ge­
neral para una yee todos unidos tomar las 
determinacione^i debidas que requiero el 
caso.
En esta fornía es como se puede conser­
var el orden de todos los intereses y calmar 
los ánimos bastante excitados por-, tal mo­
tivo. I
Animo, pries, señores de la Cámara. Tó*- 
quense los >snntps ferroviarios con celoso 
interés, quf/ bien merecen la pena.
Seguramente que al querer la Cámara po­
drán solucionarse otros muchos temas ferro­
viarios quo no dejan de perjudicar grande­
mente.
R afael Manín Tobnebo.
i Festejos en la Trinidad' Los de hoy aiENDAfilO
Velada de diez a dos. ^
Gran batalla de loa Castillejos por ©jm» 
da municipal y cornetas y táSihores del 
Cuerpo de bomberos, a la equipada de la calle 
de la trinidad I Los de mañana
. Volada en la misma forma que la anterior.
Segunda Fiesta Andaluza en la caseta de 
la Junta.
NOTAS BIBLIOGRAFICASLo más elegante y lo más práctico
Las señoras que deseen vestir bien y sin 
grandes gastos deben consnltaié «La Ultima 
Moda».
E l número de esta revista correspondiente 
al 20 del actual contiene, reproducidos en 
artísticos grabados, los modeles más elegan­
tes y más prácticos de trajes y adornos de- 
meninos e infantiles.
Llaman la atención las páginas de labores 
y el texto, interesante y escogido.
Con el número se distribuyo el patrón cor­
tado de nna blusa de vestir.
í í n i r
í r t J N í Q
W k W im .  el 2*7 a ks 20-68 
SoL sale 6.—Fóneae 19-3125
Semana 28;-r-Miérooles,
Santos de hoy.—Sap Guillermo.
Santos de mañana.—Santos Ju¡ y Pablo. 
Jubileo para hoy.—En la Oyt r ,
Para mañana.— Ên idem " ̂
m o t i g :
BBWnwwBBiawiB«gwia
ü n j o n : e s p a ñ o l a
CB FÁ'BBICAS WÉ ABOUOS, BE PBODUeTOS QT̂ ÍMIOOS Y DB^SUPBÉFOSPATOS ŷ
Zainbraiia Herma- Capital Social enteramente desemh l̂sauo: 10.000.000 de francosPARA SUS COMPRAS DE SÜPERF^SFATOS, EXIJA LA MARCA
En el negociado correspondí ento dn cist.tí 
Gobierno civil se han reclbiaolos partee de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
Eustaquio Martínez Gómez, Frac oiacp^ ĵé* .' 
nández Picón, Rafael Sixto Euiz, Í)l¿go 
Fernández Jiménez, Antonio Ou adrado g1^- 





®n la Snoa llamada «La Jarana», situada 
en el partido de Santa Catalina, del término 
de esta capital, fuó eneOntrada ahogada en 
el fondo de un pozo una mujer llamada Maria 
Viílarrubia Portillo.
Supóneso que la pobre mujer se arrojó al 
menoionaidio pozo con el propósito de súioi- 
darse. Ignorándose las causas quo lo hayan 
obligado a adoptar tan extrema resolución.
En el Ingar do la ocurrencia se personó el 
juez*de instrnooión del distrito de SantoDe- 
ordenando el levantamiento del ca­
dáver y su traslado al depósito j  udicial.
El«Bole^^jj Oficial» pübíioa «na disposi­
ción áe la Dlree eióü, general de Obras públí- 
Cfcs sobre la fbrihá efi .qúe líe fia de diairibuir,' 
fei Qíédito de é.250.000 pesetas, conoedido. 
para obras de reparación d© carreteras,
La Comisión {mixta ha acordado relevar , 
de la nota de prófugo al mozo del Cfipo de, 
Torrox Eduardo Gongáleg Gómez,
E l alcalde de Mollina hace público qi e ha 
dado principio la rééaúdaeión voluntaria de 
cédulas personales del año actual 
Por término de ocho días queda expuesto 
ni público, en el Ayuntamiento do Gomares, 
el padrón de e|dnlas persOnaleSi
flGl BS LA ME.ÍV.! "  U  y m ALAUA
.i/,''.'vM
Hbfioas mod»ta« sn VALENCIA, ALICANTE, SEVitaT , ,  .
. V , • . '^Tostatoiji
CapgCídaa (fe prodaedón anual: 200.000.090 de kilogfaídos de eupUk.
Compraíi dé pitefeféncís eJ Stiperfosfato especial de I6(18;**j!a de la Unión Espaih;. 
de F á b ñ tñ ^  ée Ábeaos, superior á los Superfosfatos Íj8f20 %
SERVICIOS c o m e r c ia l e s  E  INFORME: ÁLCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 — s- TELÉFONO S. 1.368,
Motor “TORPEDO,,
A G A S O L I N A .  D E  e  A 8  G A B A L L O SECONOMÍA EN CONSUMO <S¡. C R E C I O  R E0 U C| I D 0
\
E L  ID E A L  PA R A  E L  CAMPOPara trilladoras, amasadoras, molinos, sierras, tornos, Alumbrado, ptóctrioo,
r > l r lg l x r  l o s  p e d ld L o s  a  . '
Mercería y Paquetería
AUDIENGIA
E l juez de Melilla llama a Antonio Valen- 
zuela Serrano, procesado por hurte.
E l juez de Golmenar, a Sebastián Liñán 
Molina, procesado por robo, y a los testigos 
Rosalía Molina Bermúdez y José Gálvez 
García,Daño
En la sección primera celebróse'ayer un 
juicio sobre el delito de daño, imputado a 
Carlos Santaólalla, que rompió de una pe­
drada uno de los cristales del Circulo Mer-
canti.
E l representante de la ley interesaba 
paraje), acusado la pena de dos meses y un 
dfe áe arresto mayor.
Señalamientos para hoy
Sección primera
Melilla. — Adulterio.— Procesados, Ju lia  
^amper y otro,—Letrados, señores Gnerrero 
Cabello y Andarías.—Procurador, señor Ror 
driguez Casquero.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Santiago Díaz Rodríguez. Du­
que de la Victoria 5.—Málaga
Los festejos
de San Juan
La Junta Organizadora de los festejos de 
SanJnan, que preside nuestro apreoiable 
amigo don Miguel Merino, puede mostrarse 
satisfecha del éxito obtenido en los que se 
han-celebrado.
Anoche terminaron estas fiestas de la po­
pular verbena de San Jnan, ofreciendo las 
calles dó Éspecerias, Salvago, Santos y las 
demás iluminadas, animadísimo aspecto.
E l número musical titulado «La batalla 
de lós Castillejos», que se ha heche indis­
pensable en todo programa de festejes popu­
lares, fué intei^retado con gran acierto por 
Ití Banda Municipal y la de tambores y cor­
netas del cuerpo de bomberos.
Al finalizar el vibrante número reoibieron 
stts ejecutantes muohos aplausos.
^  Junta en lig ad a  de la organización dé 
las fiestas es merecedora de uno muy entu­
siastas que gustosos le tributamos.
N ^ o v e d L a d e s , J B l s i x t e r l a ,
J ^ e r f a x a e r í a  y  j u g u e t e s
Bias Lépmi
MÁRTIRES I. (Eiquiñfl Salle Compaflfa)
S IT O S  HORNOS DE A N D U U C Í f t , - - M L
V í  ̂ 1? ■ "r
se encarga, además, del mioiití|.jê
a% Cantina Americana
I  GRAN NOVEDAD EN PASTELES g 
I SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ 
Especerías, números
SE CONSIGUE U^ANDO'EL
Ag u a  t r iu n f a l  PROGajESivA
xKSXcBEZxssESgácraaiaisoEÉi x .
Joaquín Mena y G.’S. ©n G.I Gran fábricá de sombreros y gorras
Especialidad en sombréros sevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros'y niños.CALLE SANTOS, 4, 9 y ll.-MÁLAGALANAS Y BORRAS PARA COLCHONES ALPARGATAS Y CORDELES DE TODAS CLASES
MARTÍN GRANADO
TORRIJOS, 46
La única verdad para hacer desaparecer las canas
S e  gáraflt¿'¿ vontener nitráto de plata ni alguna nocivá para la salud.
Np mancha el cqti? ni ropa. 1
Precio: Cinco pesetas el fraspo




Superfosfalos de cal.-.-^§ulfato de amoniaco.— MHratroj de re -
Sulfato de híerroV^^í*®® potásicasi t  ^
' ‘;V’ '  ̂ >
Abonos comoiibsfos para todos cultivos
MSpasoi & Molina S. éP Gi
C U A R T E L E S , 2 . -M A L A G A
La corrida
del Domingo
Meñana, a primara hora, llegarán los 
novillos de Gamoro Cívico q ne li­
diarán el Domingo próximo en el circo 
de la Malagneta, los valientes diestros 
malagueños Bernardo Muñoz «Cami- 
cerito», Paco Checa y José Gómez 
«Joseito.»
Como loŝ  tres paisanos salen dis­
puestos a dejar satisfechos a sus res-' 
pectivos partidos, y los novillos do 
Gamero Cívico están dando én todos 
lados muchc) juego, es de esperar que 
lo mismo que en aquella otra novilla­
da en que alternaron Eafael Gómez, 
Paco Madrid, Jjarita y Campuzano, los 
cuatro malagueños, deje el festejo en­
tre los espectadores un recuerdo grato, 
■Terminada la lidia del torcer toro se 
verificará en el centro del redondel,con 
las formalidades acostumbradas por la 
Empresa, el sorteo de dos premios de 
mil reales cada uno.
También, como es costumbre de Ja 
Empresa, sólo entrarán en el bombo los 
números correspondientes á las entra­
das vendidas, para evitar, como ocurrió 
el Domingo, por la inexperiencia de los 
organizadores de la corrida de los de­
pendientes, que salgan números que 
no estén en la plaza, y preciso repetir 
el sorteo,
m m
VIUDA E HIJOS DE BALBONTIN
Fundioiones de hierro y bronce.—Talleres 
de calderería y ajuste. — Construcción de 












de Sais '¿e Caries (STOMALíX)
Es recetado por los médiees de las cinco partes 4el mundo porque tonL :| 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito., curando las molestias del J
I H T E S T I H O S
Z X ix lla~ F ^ ag ix .A *lx i.g lé8  
AxiLtx*a o l t a s





BARQUILLO 4. M A D R I  D
DEPÓSITO EN MÁLAGA
PLAZA DEL SIGLO N Ú M .I
CINE PASCUAÜN!
Con el mismo éxito que el día de su estre­
no sigue proyectándose en este salón la se­
gunda de las grandes exclusivas de la casa 
Pathé cuyo titulo es «E l Naulahka».
No estará de mas recordar al lector que 
esta película llevada también por la casa 
Pathé al ooncursci cinematográfico celebra­
do recientemente en Madrid, obtnyp una de 
las más altas recompensas, tal como lo es 
el premio de la Sociedad de escritores y ar­
tistas,habiendo sido objeto de elogios por 
parto del jurado, el cual lo componían dis­
tinguidas persoriálidades.
ALFREDO RODRÍGUEZ 
Alsfflsda 28 x  Teléfono núm. I7t
j Depúsitli: Sobúe ie  A m ia  iO j  12'(antes Jaljoijsro) . ,
Avise de la Compañía
de! Oas al público
U P A L N ÁMÁRTIRES núm. 27.—MÁLAGA
CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO
Los que vende esta casa 
compiten con los mejorésPROBADLO Y OS CONVENCERÉIS
La Compañía del Gas pone en conódmien- 
tp de ios señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das'tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que> con él pre­
texto de decir que son operarios de, la mís' 
roa, se presentan a desmontar y retirar tubo* 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización déla Compañía 
para poder identificar bu personalidad como 
opéranos de la misma.—LA DIRECCION.
Bazar médico óptico
■  Uip i  I H i l H ICompañía, 45.—MÁLAGA
FERRETERÍAS Y HÉRIJAilENTAS
Herraduras, clnvos horrár, artículos de ca­
rruajes, cementos, etc. etc,
Gafas o lentes cristal de roca 1.  ̂ clase, 
precio nueve pesetas. Bragueros extranje­
ros a medida desde quince pesetas. Fajas 
ventrales para señorEs y cabañeros desde 
doce pesetas. Tirantes «Benalactor» para 
corregir la cargazón de espaldas, diez y do­
ce pesetas. Gemelos para teatro, desde quin­
ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos, 
para fajas de señoras. Agujas finas-para in­
yecciones, una 0'4O. Ricardo Gréen, Plaza 
del Siglo (esquina Molina Lario).Málaga.
e l d o lo r de estómago, ¡a d ispepsia, la s  acedías, vóm itos, inapetencia, ' 
d iarreas en n iños y  adu ltos que, á veces, a lte rnan  con estreñim iento , . 
d ila ta c ió n  y  úlcera a'él estómago, e^o. Es antiséptico .
.•'■-ó;:.
Dé véiita Dñ las príncipaÍDs farmacias M mundo y en Serrano, .30j MAORiD, 1 
desde, donde se remiten folíeíbs á quien los pida.
Alxia.áoé3x Fes*s»0t:e3ri.a sal pos* y  saaexMf J
d e , j •
I SoSsFinos dé <Juiio BtiuxCali® Joan Gémez Garola (antes Espesería) y Marohante
O r á n d e s  e i s L i s t e n c i a s . - - —T P r e o l o s  r - e d i x c i d o s
’ ' t.:
Méb';'
El Llavín Almacén al por mayor y menor de ferreferíá
SaxK ta  rnúm .. 1  3 » - M á ia g »
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, ftlambres> estaño, hoja* 
Sta, torniUeria, clavazón, cementós, etci. etc.
1■mMetalürffiCB S. Jk-.—Málagaí
, OoHStmooiones metálioas, Armadúras, Depósito, Material para I'errooarri'-'^ les, Faudición de hierro y hroace, graa Taller mecánico, TorniUeria. ,-1,,DIEEOOIÓN T E L E G R Á M O A : «M E T A LÚ E G IO A »>.-M A E O H A N T l E Á B E IO A : Paseo de los Tilos, 28 .-B SO R IT O E IO , Marchante, 1 ,
So oonaipr-a Iileirro fuixdldo yiejo
A N T O N I O  V I S B D O
1
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO ,
La casa que más barato vende todos los artículos.concernientes a la electricidad.—ra|9|j^; 
nstalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudlfl^^ a está cash, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones. ? 
GENTSO DB AVISOS: A. VlSEDO, MOLINA LARIO, I.-M Á U O A
, ■■ "■
!
P - : í 4 ? m g m w m
<*« ' y / ' ' , '* 1' \\ |i"m ' ■ '  ' '‘ ‘̂y "' Tvi&-t’
E x t r a n j e r o
Londres,--iíl geaeral Joífr« llegó ayer a
esta donde pasó la nocke.
toe dirigirá después a la Universidad de 
Pxíbrd, para recibir el diploma honorario de 
doctor en leyes,
 ̂ En la estación fuó recibido pet el emba­
jador, agregado naval y consSrjéífO de Fran­
cia.
i
P R O V I N O I A S
De huelgas pianos ^8
unaAunque no hubo r-’.KVepoión pública, 
gran muchedumbre Reunida en los alrede­
dores de la estación, aplaudió caluresamente 
mariscal francés.
Ei MiórcoL^g ge conferirá el título antes





tiOndros.-^Ayer tarde arribó'a Deal un 
gran remolcador llamado «Kerki-Wieder 
Hambnrg».
Inmediatamente envióse un destacamento 
de infantería de marina al depósito de WaV 
zner, en camiones antomóviles, para posesi©» 
narse, pero antes de su llegada apareció un 
destróyer británico qne abordó al navio, cu­
ya presencia ae juzgaba inexpíicable.
Perhianeoe anclado y sometido a vigilan­
cia,
Acuerdo
Londres.—Se ha llegad© a uh aouejrdb en­
tre patronos y obreros algodoneros de lare- 
fiiónde Manche^ér, sobre la base de ouá-, 
renta y ocho horas de trabajo semanal y ,ele­
vación de salarios,en*un 30 por ciento.
En su conseeueneia el Luues: terminará la 
huelga.
* Banderas
Gopenhague.~ün telegrama de Berlín 
dice que numerosos soldados pertenecientes 
a la llamada guarnición negra, entraron hoy 
en el arsenal, apoderándose de las banderas 
capturadas a los franceses en 1870 y que, 
segpn se establece en las condiciones de paz, 
debían ser devueltas a Franela.
Después desfilaron por Unter den Lindar, 
quemándolas ante el monumento de Federi­
co el Grande,cuyo acto presenciaron millares 
de personas.
S® pronunciaron veh^faentes discursos.
La paz:
París, La noticia de la aceptación del 
Tratado de paz, sin restricciones, por el go- 
biernoalemán,llegó a la Cámara alas seis 
de la tarde, y fuó recibida con gran satis­
facción, modificando la impresión producida 
al principio de la tarde por la destrncoióu 
de la dota en Skha F lo u ,
La noticia propagóse rápidamente por las 
ed̂ ô oneŝ  ̂especiales de los periódicos de 
la tardo, a grandes titulares, diciendo: «Fir­
man a las siete de la tarde».
Las sirenas rugieron, los cañonea de París 
dispararon salvas anunciando el fausto acon­
tecimiento de la paz de Versalles,
E l principal delegado alemán ha dicho a 
un redactor de la Agencia Radio, que expe­
rimenta una grandísima satisfacción al ver 
que por fin se ha terminado todo.
Ahora viene la aurora de una nueva era. 
Expuso que Vom Haruel está caliücado pa­
ra firmar la paz.
Más, sin ©mbargo^añadió—conviene ha­
cer notar que no forma parte del ministe­
rio.
Esta deplaraoión hace suponer que no obs­
tante las informaciones recibidas, el gobier­
no tudesco enviará para la firma del tratado 




París.—El presidente de los Estados Uni­
dos saldrá de París la misma noche en que 
se fírme el tratado de paz.
Ayer poij la noche quedó terminada la 
composición del tren especial ,en la estación 
de Montparnase.
La señora y señorita dh  Wiison saldrán al 
mismo tiempo.
Víoladdn
Londres.—La prensa comunica qu© el al­
mirante Von Reuter será enviado ante el 
Ivonsejo de guerra para responder de la 




Tetuán.-Ayer quedó restablecida la 
munioación cablegráfica con' la península,
co-
después de cinco años de interrupción
La primwa n,tio¡a reoibiía por eablo foé 
un telegrama del ministro de Estado al Alto 
©omisario, general Berenguer, partioipán- 
dolé haber conseguido, desde primero de 
Julio, el restablecimiento, dos veces en la 
semana, del exprés entre Algeoiras y Ma­
drid lo que permitirá hacer el viaje desde 
Xetuán, en veinte y cuatro horas.
Entrevista
Tetuán.—El Alto Oomisario, acompañado 
de su secretario, delegados de los asuntos 
indígenas y de Hacienda, jefe del Gabinete 
militar, un diplomático y un ayudante, mar­
chó hoy a Ceuta, donde embarcará para La- 
raohe, al objeto de entrevistarse c©n el Alta 
Comisario de Francia,
Subasta
Tánger.—Se ha verificado la subasta de 
nu trozo del ferrocarril internacional, de ca­
torce y medio kilómetros, desde las proxi­
midades del puente portugués cercano a 
Tánger, hasta el rio Alharar, bajo el tipo de 
subasta de un millón y medio de francos, 
eon dep ósite definitivo de setenta mil. *
So presentaron ocho proposiciones,de ellas 
tres correspondientes a españoles, adjucJi, 
cándose al fraucés Barisbol, con rebaja del 
seis por ciento.
AI acto eoncarrió numeroso piíblíoo,
Cádiz.—Aunque la 
Medina Sidonia presentaba 
pudo solucionar.
'Se trabaja normalmente, habiéndose reti­
rado la guardia civil.
El teniente coronel de la fuerza, señor Cas­
tañeda, regresó a Cádiz.
En el Puerto de Santa María siguen las 
huelgas, con orden completo.
Realizan la siega obreros malagueños y 
portugueses, protegidos por la fuerza pú­
blica.
E l gobernador civil anuncia desde Jerez 
que permanecerá allí hasta qne se solucione 
el conflicto.
La tranquilidad es absoluta.
Sevilla.—Los representantes catalanistas 
han acordado presentar candidatos a dipu­
tados provinciales, a los señores don Ricar­
do Manjó y don JÓsé Jiménez Alba.
E l señor Man jó luchará por el primer dis­
trito, y el señor Jiménez por el segundo»
Choque
Sevilla.-—En la callo de María Auxiliado­
ra chocaron el tranvía número 88 y el oo- 
che de desinfecciones municipal.
Este último resultó con desperfectos.
Por fortunáj no hubo desgracias.
Idilio rotO'
Sevilla.—La guardia oivií de Osuna ha ro­
to el dulce idilio de una pareja de enamo­
rados, que forniaban José Paz, casado, d© 38 
años, y Dolores Carrasco González, soltera, 
de 19. . . .
Paz estaba"reclamado por el juez de Sierra 
de Yeguas', comó autor del delito de rapto, 
de que fué víatima la joven Dolores,
Los enamorados ingresaron, provisional­
mente, en la cárcel,
incendios
Sevilla,—En el eortijó llamado de «Aba­
jo», perteneciente a los señores Tascón, Ro­
dríguez y Vidal se produjo un violento in­
cendio.
Parece que el fuego lo originó una chispa 
desprendida de la locomotora, pues la finca 
está cerca de la vía.
Se quemaron numerosas fanegas de triga 
y cebada.
Otra incendio ocurrió en una finca del tér­
mino de Oantillana, extendiéndose las lla­
mas a varias aranzadas de terreno.
Sospéchase qué fuera intencionado, por lo 
que ©1 juez practica diligencias.
Las pérdidas son importantes.
Por último, ©n término dé Lebrija inició­
se un incendio casual en la finca do don Pe­
dro Holasoo González, siendo de considera­
ción las pérdidas.
Robo
Sevilla.—En un cortijo próximo a Dos 
Hermanas, denominado «Lagar Nuevo», so 
ha cometido un importante robo.
Los ladrones penetraron por las ventanas, 
forzaron ios armarios y baiules y se llevaron 
numerosos efectos de valor.
La guardia civil sigue la pista a los ladro­
nes, que hasta ahora son desconocidos.
Gestión plausible
Se villa.—Los coneej ales señores condes de 
Bastillo y Menferrada, y el arquitecto mu­
nicipal, prosiguen^ con entusiasmólas ges­
tiones enoamitíadas a la oonstruoción de uu 
asilo para mendigos recogidos d ela vía pú­
blica.- .i . . . , ' „
Revísta
Sevilla.—É l general gobernador militar 
de la plaza ha pasad© hoy revista a la compa­
ñía del regimiento de Soria que marchará a 
Cáceres para formar el regimiénto de Segó- 
via, de nueva creación.
Los republicanos
Sevilla.^Mañana, a primera hora de la 
noche, se réun'irán en la Tertulia Republica­
na las comisiones electorales y los apodera­
dos de los candidatos republicanos,para cam­
biar impresiones acerca de la antévotación 
del Jueves próximo.
Marinero ahogado
Sevilla.—Hallándose a bordo del cañone­
ro francés «D0ubordÍ6n»,lIegado a este puer­
to para incautarse del vapor alemán «Nec- 
tor» y conducirlo hasta un puerto aliado, tu­
vo la desgracia de caer al río, pereciendo 
ahogado, el marinero Andrés Baillet.
Mañana se verificará el. entierro.
Se ha pedido permiso al gobernador mili­
tar para que concurra al acto un piqnete de 
infantería. '
' Los tripulantes del «Doabordieu» han 
preparado lina cinta con sentida dedicatoria, 
y una enorme córoná para colocarla sobre el 
féretro del infortunado compañero.
Cambó
Baroelena.^En el expreso de Ffanoia re­
gresó el jefe de los regionalístas señor 0am- 
bó, el cual fué visitado por los periodistas, 
quienes le interrogaron sobre diversas cues­
tiones políticas, pero el señor Cambó se ne­
gó a hacér declaraciones de ninguna olase.
La causa de Barret
Barcelona.—Én la Audiencia continuó hoy 
la vista de la causa por muerte del comer­
ciante Barret.
El fiscal iuaistió en pedir la pena de muer­
te para los cinco procesados.
’ A uno de ellos lo acusa de haber obrado 
por inducción, y a los cuatro restantes los 
considera autores directos del asesinato.
A Madrid
censura
Barcelona.—En la fábrica de 
señor... (censura).... pero otros... (censura), 
En los centros oficiales no facilitaron da' 
tos sobre este particular,
las manifestaciones que había hecho Maree- alcázar los infantes y demás personas




Sota óol Banco Hispanó Americana
Franooi . , , . ,, , ,
. . . . . . .
lutenor , . . , . . ,
Amortisable 5 por 100. .
• . • Carpeta.
, * 4 por 100, , . .
Aeoiones. Banco H. Amerioano.
• » de España , .
» Compañía A. Tabacos.
• Sociedad Azucarera . 
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Ubiigaoiones Azucarera , , , 
Banco Español Rio de la Plata.
» Chile , . . | [
» Español de Chile . 
i l  B. Hipotecario 4 por 100 ,
A, F. M» ^ r t e  de España, ,















































Después de despachar con él rey, se diri­
gió el señor Maura a su despacho de la Pre­
sidencia, donde, como de costumbre, recibió 
a los periodistas, a quienes dijo, en primer 
término, que a última hora se había decidi­
do que la sesión regia de apertura se cele­
brara en el Senado.
Al interrogarle los periodistas sobre las 
causas que, habían motivado el cambio, dijo 
el jefe del Gobierno: «La cesa es bien senci­
lla; que ©1 Senado está más cerca de palacio, 
que hace mucho calor y que el Gobierno es­
tima que no debe sacrificar a una división 
' de soldados que tienen qne salir de sus can­
tones y permanecer cinco horas en las ca­
lles. ;
Por lo, demás, la asistencia de la familia 
real, de diputados y sonadores y el oeremov 
niafi será todo oopi© de «ostumbre.
Los periodistas interrogaron después al 
jefé del Gobierno sobre el revuelo que se 
había producido con motivo d© la noticia 
circulada de que anoche, a hora avanzadísi­
ma, se había celebrado una reunióü de mi­
nistros en casa de, Maura,
Oontestóel Presideurfee que no había razón; 
para tal revuelo, toda vez que la reuñióW 
había , sido para modificar un párrafo, del 
Mensaje de la Corona,porque no se creía que 
la paz estuviese tan cerca,
A tal efecto acudieron a ©asa del Presi­
dente los señores González Hontoria y La 
©ierva, con objetó de acordar la modifíoa 
oión del párrafo en cuestión.
—Pues eso—añadieron les p©riodistas-“ha 
sido precisamente causa , del reyné lo, 
r*-Si—respondió el señor Maura—la gente 
necesita siempre algo; se fabrfean los Confi­
tes, se muelen en la beca, se rechupan, se 
disuelven, pero la golosina no produce in- 
dísgestión.
Comentarlos
En el Congreso era hoy enorme la afinen-, 
cia de diputados y periodistas, comehtándo- 
sé muy dasfavorablemente el acuerdo adop­
tado a última hora por el Gobierno sobre la 
sesión regia de apef tura en la alta cámara, 
en vez dé verificarse en el Congreso, como 
oorré'spqndía y como anunció el mismo Go­
bierno.
Desde primera hora habla en el Senado ex­
traordinaria ©xpectáción, con motivo de la 
apertnra de las Cortes,  ̂ .
Igual que en el Congreso era enormísima 
la afiuenoia de pelitibos y periodistas qne on 
animados grupos comentaban la  situación 
política actual.
En la Casa del Pueblo
En la Casa del Pueblo se reunieren esta 
mañana, alas diez; los señores Besteiré,Pa­
blo Iglesias, Saborit e Indalecio Prieto, con 
el fin de acordar les puntos que el represen­
tante del partido socialista había de llevar 
a la reunión de lás izquierdas, 
primero se trató de la previa censura,aoor- 
dándose no darse por satisfecho con la real 
orden de ayer, ya qne en esta disposición 
hay una parte|que dice «siompro que se 
adápte la referencia deles discursos a la 
realidad», y esto es muy elástico, por lo cual 
pnédeú cometerse cuantos abusos quiera 
perpetrar el Gobierno.
Se traté después del decreto qiíe, segúm 
parece, sé publicará mañana en lai,«Gaoeta» 
autorizando las dozavas partes del presu­
puesto, y se acordó oponerse a este decreto, 
cuando de él se dé cuenta a las Cortes, 
"Tratóse también de la posibilidad de qu© 
el Gobierno quiera precipitar la constitu­
ción definitiva del Senado, sih esperar a 
discutir todas las actas, y so convino oponer­
se radicalmente a tal pretensión.
REDNIÓB BE lAS
IZQUIERDAS
Barcelona.—En el expreso marchó a Ma­
drid el gobernador civil, acompañada del 
secretario, señor Diez y Mas, que como se 
sabe ha sido trasladado al gobierno de la 
corte,
En el Congreso se verificó,, a primera ho­
ra, la anunciada reunión de los jefes de les 
partidos do la izquierda.
Los periodistas, como de costumbre, nos 
dispusimos a interrogar a los jefes, conforme 
acudieran al parlamento.
El primero en llegar fuó el jefe de los re­
publicanos radicales, señor Lerroax, quien 
al enterarse del cambio de Cámara para la 
celebración de la primera sesión parlamen­
taria, dijo lo siguiente:
«Yo creo qne esa disposición del Gobierno 
pone ©n ridículo al rey .»
Los periodistas le preguntaron si conocía
de los acuerdos de las izquierdas, fnndándo- 
se ©n qu© ya en otra ocasión se adoptaros 11 acuerdos más transcendentales,y no se cum- 
11 plierofi.
A  esto oontesfá el seSoi* Lerro*; Ya cobo- 
oén tístodes el refrán español í «piensa mal y 
acertar ásá,
Si no sé cumpliese lo abordado, más valía 
que el que así pensase enviara un recado 
hoy, diciendo que no podía asistir a la reu­
nión. ^
Desde mañana tenemos que actuar con 
más intensidad qne nunca,para oponernos a 
la obra del í^obierííO,
Hasta ahora—terminó diciendo el señor 
Lerroux—la actitud de los jefes de grupé 
que se van a reunir hoy solo evidenciji que 
están impacientes por tratar del desarrollo 
de los acuerdos.
Después llegó el señor Alcalá Zamora.
A las preguntas que le hicieron los perio­
distas, sólo contestó qne estaba asombrado 
del acuerdo adoptado por el GobiernOi res­
pecto al cambio de Cámara para celebrar la 
sesión regia de apertura.
É l señor Alba dijo a los periodistas que 
le había extrañado mucho, que el señor Aura 
Bórenat aceptara la presidencia de-la -Mesa 
dé edad, en el 8enádo,ya qué entre los acuer­
dos adoptados por las izquierdas figuraba, 
como es sabido, el de no aceptar ningún 
cargó.
Ahora mismo—continuó diciendo el señor 
Alba—preguntaré a qué ocedeee esto, pues 
dos amigos mies, los señores Sánchez de la 
Rosa y Borbolla (hijo) a los cuales correspon­
día áotúar como Secretarios del Sonado, me 
consultaron y les dije qué no aceptaran.
Oreo—terminó diciendo Alba—que en es­
te asunto hay una confusión, que conviene 
aclarar.
E l ex-ministro Qasset dijo lo sigaiente:
—No quiero comentar la decisión del Go­
bierno referente a la sesión regia de aper­
tura.
Refiriéndose a la reunión que iba a cele­
brarse, dijo;
—Estoy leyendo en la prensa noticias so­
bre la rectificación de ciertas actitudes, y 
comentando este no quiero emplear la pala­
bra vacilación, porque esto equivaldría, en 
estos momentos, a una censurable deserción.
Ninguno de los reunidos lo hemos hecho 
a la fuerza ni obligados por la guardia civil, 
como se ha, necesitado para traer al Congre­
so ciertas actas.
Con estas palabras terminó el señor Ga- 
sset su conversación con los periodistas 
Al llegar, los señores ¿esteiro y Alvaréz 
(don Molquiades) al Congreso, con objeto de 
asistir a la reunióin de las izquierdas, nada 
dijeron a los periodistas.
Poco después se presentaron juntos el 
marqués,de Alhucemas y al oonde.de Roma-, 
nones.
Este anunció que la reunión seria breve.
Una hora después de comenzada la reu­
nión, llegó al Congreso ©1 jefe de los socia­
listas, don Pablo Iglesias, quien permaneció 
tinos momentos en los pasillos acompañado 
de los diputados señores Nougués, Indale­
cio Prieto, Barcia y algunos periodistas.
La conversación recayó sobre el tema del 
día, o Sea ©1 cambio de Cámara para celebrar 
la primera sesión parlamentaria.
Como ora de esperar, los comentarios que 
se hicieron en el grupo fueron todos des­
favorables para el Gobierno.
Poco después de la una y media terminó 
fla reunión de los jefes délos partidos y grn- 
ípos de las izquierdas.I Nota ofioíosa
El señor Alcalá Zamora nes facilitó la si- 
iguiente nota oficiosa de la reunión:
«Reunidoslos señores conde de Romano- 
ues, marqués de Alhucemas, Alba, Lerreux, 
Melquíades Alvarez, Gasset, Besteiro y Al­
calá Zamora, se ratificaron por completo los 
acuerdos adoptados anteriormente y oonvi- 
uieron por unanimidad la forma de ejecu­
tarlos en las primeras sesiones.
A tal fin y sin menoscabo de la libre ac­
ción de cada minoría para la impugnación y 
defensa de los actos que especialmente les 
,afecten, se convino en la acción can junta de 
t®das ¿ las minorías reunidas, frente a los 
atropellos electorales cometidos por el Go­
bierno,
Se examinaron otras eventualidades, acor­
dándose la forma de intervenir con éi pro­
pósito resuelto de imponer en todo caso la 
sanción eficaz a las responsabilidades con­
traídas por el Gobierno.
Se acordó exigir desde la primera sesión 
el restablaeimiento pleno de la libertad de 
imprenta.
Las demás acuerdes adoptados, se convi­
no no hacerlos públicos por ahora.
Dice Domingo
E l diputado don Marcelino Domingo.de- 
clara que no 1© chocaría que se deshiciera el 
bloque de las izquierdas, porque en ocasio­
nes en que había más empeño en mantener 
©tras uniónés cirounstanoiales, se deshicie­
ron con la mayor facilidad.
La ruptura no sorprendería a nadie, por­
que se está viendo venir, descubriéndolo de­
terminados trabajes de zapa.
Los republicanos exigirán, en la primera 
sesión del Oongrese, que se explique la últi­
ma crisis, y lo ocurrido durante el interreg­
no parlamentario.
Cree Domingo que si los liberales no de­
sertan de sus puestos, la vida del Gobierno 
será muy efímera,
Las ^opas
A las tres de la tarde cubrieron las tropas 
las carreras desde la Plaza de Armas al Se­
nado.
Las mandaba el capitón general de la re­
gión y los generales Zabala y Primo do R i­
vera.
Las fuerzas vestían de gala.
En palacio
A las dos de la tarde se encontraban en el
La Escolta Real
I Ante palacio, en la Plaza de Armas, sé ha- 
I Haba ya formada a dicha hora la Escolta Real.
En la Plaza áe la Armería
Entretanto, en la Plaza de la Armería se 
congregaron numerosos aristócratas y nu­
trido público para presenciar la salida de la 
regia comitiva.
En las galerías
A las tres y media 9© dirigieron los reyes 
y los infantes á las galerías de palacio, para 
presenciar la organización de la oomitiva y 
ocupar sus puestos respectivos.
En marcha
con arregloEn la Plaza de lá Arm er^ y 
al orden estableoide, se f a e ^ a  poniendo en
marcha las distintas carrozas. .
Iba, a la cabeza, un escuadrón do la guar­
dia civil.
Seguían los coches de palacio, ocupando 
el primero los reyes de armas; el segundo, 
los gentiles hombres de ..-casa y boca; el ter- 
cero, el mayofdomo de semana.
En otros coches iban, sucesivamente: las 
: damas de guardia de las infantas doña Luisa 
y deña Isabel; la camarera mayor de la reiiia 
doña Cristina; el mayordomo mayor y la ca­
marera mayor de palacio*
Otro, con el marqués de Torrecilla.
Otro, con los infantes don Carlos y doña 
Luisa.
. Otro, con la reina Cristina y la infanta do­
ña Isabel.
Aliado derecho de esta última carroza 
iba el comandante de ía Escolta Real señor 
Fernández de Córdoba, y el caballerizo se­
ñor Pineda.
Seguía un coche de respeto, y en último 
término la carroza de la corona real, con don 
Alfonso y doña Victoria.
Arrastraban esta carroza ocho caballos.
Al lado derecho cabalgaba el infante don 
Fernando, como coronel de la Escolta Real, 
el oapitáp general y ©1 caballerizo señor Pra­
dos.
A la izquierda iban el jefa de la Casa Mi 
litar del rey, el general Huertas y el te 
Diente coronel de la Escolta Real, señor Gar 
oía Benitez.
Actuaba de caballerizo de órdenes, el señor 
Prados.
EN EL SENADO
Al llegar la regia comitiva el Senado, es­
peraban a los reyes éí Gobierno, las comisio 
nes d© los cuerpos colegisladores, los jefes 
de los partidos monárquicos y casi todos los 
diputados y senadores,
Honores
Al llegar los reyes al Senado, se hicieron 
las salvas de ordenanza, disparándose veinte 
y nn cañonazos.
En el salón de sesiones
La comitiva regia se instaló ©n la tribuna 
de la Cámara, con sujeción a la etiqueta de 
costumbre.
Saludo
Al entrar los reyes en el salón, saludaron 
al cuerpo diplomático,, que se hallaba en la 
tribuna correspondiente, a excepción de los 
embajadores délos imperios centrales.
El Mensaje de la corona
Cuando cada uno de los concurrentes a la 
ceremonia estaba colocado en sn sitio, el se­
ñor Maura, que se hallaba a la izquierda del 
trono, con el Gobierno, adelantóse y entregó 
al rey el Mensaje de la corona.
Dan Alfonso dijo entonces: «Señores sena­
dores y diputados: Sentaos».
Después, con entonación apropiada, dió . 
lectura del Mensaje de la corona.
Después de ía lectura
Cuando el rey concluyó la lectura, pusié­
ronse en pie todos los concurrentes.
£1 señor Maura
Seguidamente, el jefe del Gobierno, dijo: 
S. M. el rey me manda que declare abiertas 
legalmente las ©ortes de 1919.
Acto seguido dióse por terminada la cere­
monia, abandonando el salón la regia comi­
tiva.
Al salir los reyes y los infantes, interpretó 
la música las marchas respectivas.
Y  la comitiva regresó a palacio en igual 
forma que se dirigiera a la alta cámara.
Sin incidente
Ni antes ni después de la eeremonia ocu­
rrió el más pequeño incidente.
Solo hubo que lamentar la caída d© un 
guardia civil, del caballo que montaba, pero 
no se ocasiofio daño alguno, volviendo a 
montar en seguida. ,,
Declaraciones de Alba
E l señor Alba ha hecho extensas deelara- 
ciones políticas, con motivo de una «inter­
view» que le ha hecho el ilustre escritor Ma­
nuel Bueno, y qne publica «Heraldo de Ma­
drid».
Ha dicho el señor Alba que el liberalismo 
histórico agotó, hace tiempo, su contenido 
doctrinal, qne está disuelto en la legislación, 
por obstinarse en hacer de él la bandera de 
nn partido con pretensiones gubernamenta­
les sumamente ridiculas.
Afirma que quienes consideran que se sir­
ve mejor a la monarquía resistiendo a las 
exigencias populares, que condescendiendo 
con ellas, se equivocan.
El problema se ha planteado para muchos 
en la siguiente forma: ¿Es compatible la mo- I 
narquía con él máximum del avance de la 
democracia?
Para el señor Alba, negarlo es una insen­
satez.
Sostiene el señor Alba que el rey, que re­
presenta un símbolo, debe ser comO um 
faro que alumbre a todos y haga desechar Ití 
idea de que ejerce un poder personal.
E l periodista le preguntó:
—¿Qué liberalismo hay que practicar des-* 
de el poder? ¿El qué está oondensado ©n los 
derechos del hombre?
A lo que respondió Alba;
—Ese liberalismo está disuelto ya en las 
cuestiones públicas'. Doctrinalmente es un 
recuerdo.
Sostiene el señor Alba que el liberalismo 
a practicar es un liberalismo a base de una 
disciplina profesional y de una ligislacióu en 
la qué se recojan todas las reivindicaciones 
del proletariado.
—¿Pero es qne sé puede llegar a esa con­
clusión sin haber practicado antes una políti­
ca fiscal honrada, honda y justiciera?
—Evidentemente, no. Lo vengo diciendo 
desde hace- mucho tiempo. En España es in­
dispensable una reforma fiscal que, sin herir 
excesivamente la riqueza acumulada, haga 
más ostensibles los derechos del hombre a 
una parto do la riqueza que ese trabajo re­
presenta. **
Al preguntarle si el partido liberal era 
capaz de hacer eso, contestó que, tal como es­
tá constituido, no demuestran sus hechos la 
seguridad de esa empresa.
Ha expuesto, finalmente, el señor Alba, 
un programa sobre el desenvolvimiento d© 
la riqueza nacional, insistiendo sobre este 
asunto en sus conocidos puntos de vista.
Comentarios
Todos Jos comentarios del día han recaí­
do sobre la celebración de Ja apertura de las 
Cortes en Senado, en Vea de hacerse en 
el Con graso.
Nadie aceptaba la explicación que acerca 
de los motivos que índujerau al cambio, ex­
puso el señor Maura a los periodistas cuando 
éstos le visitaron en la Presidencia.
* Precauciones
Con motivo de la apertura de las Cortes 
se adoptaron hoy, por parte dol Gobierno, 
extraordinarias precauciones.
Las últimas gestiones
Comentándose el cambio de cámara para la 
apertura de laé* Cortes- s© dice que ©n las 
últimas diez y ocho horas se hicieron por el 
Gobierno determinadas gestiones que no 
dieron resultado satisfactorio, en virtud de 
lo cual se decidió celebrar ia apertura en el 
Senado.
Habla indaíecio Prieto
El diputado socialista Indalecio Prieto, a 
las preguntas que le hiciera un periodista 
ha declarado que tanto iá unión de lo s con­
servadores como ©1 pacto de las izquierdas, 
le parecen cosa ein la menor importancia.
Agregó que este Parlamento sei’á in fecun­
do, mostrándose partidario de los grupos gu­
bernamentales, para realizar una obra en la 
que coincidan todos.
Los problemas de realización ^inmediata 
tienen que resolverse a base de una política , 
económica, en sentido liberal.
El acto de los ingenieros civiles, entre­
gando al rey un Mensaje en que piden la re­
constitución de España, le parece al señor 
Prieto un acto político, como lo fuó el del 
Oerro de ios Angeles.
La carta del señor Alba antójasele al señor 
Prieto que no es el mejor medio para llegar 
a la unión de los liberales.
Dijo también que aunque el Parlamento 
actual resultará infecundo,sus sesionesseráu 
muy movidas.
Terminó diciendo Indalecio Prieto acerca 
del movimiento sindicalista en And alucia, 
que no es ni mucho menos ©1 fantasma que 
quiere presentar el Gobierno.
La reunién de los jefes
de las izquierdas
Los acuerdos qu© pudieran adoptarse en 
la reunión de los jefas de las izquierdas,des­
pertaban mucha expectación.
Se hablaba con insistencia de la actitud de 
algunos jefes, que han sido objeto de acalo­
rados comentarios estos días, atribuyéndo­
seles determinadas tibiezas en el cumpli­
miento de los acuerdos.
El conde de Romanones, que era u no de 
los aludidos,, dijo a sus compañeros que con 
tal suposición s& le infería una ofensa.
Invitó a|todos af que traigan a las pró­
ximas reuniones, paira que sean examinados, 
los asuntos que afecten a cada minoría.
Los jefes ratificaron los acuercios que 
adoptaron en anteriores reuniones, entre 
ellos el de no declarar sentencia ios dictá­
menes del Supremo.
La implacable hostilidad al Gobierno que­
dó ratificada, acordándose también no tomar 
parte en las votaciones de presidente y vi- 
ce-présidente de la Cámara.
Caso de qne el Gobierno proponga que la 
Cámara delibere sobre el caso de la prórroga 
de la dozava parte del presupuesto, se pro­
pondrá que se discuta por la  ̂Junta de Di­
putados.
También se acordó plantear un debate so­
bre la política electoral del ministro de la 
Gobernación.
La hostilidad empieza en seguida
En el Senado se habló mucho esta tardé 
de la reunión de los jefes de las izquierdas.
Un ministro preguntó a nn caracterizado 
liberal, si la hostilidad empezará mañana.
La contestación fué afirmativa, agregando 
el interrogado qne el acuerdo incluye hasta 
la abstención de la Comisión de aotas, de la 
cual no formará parte ningún liberal.
Los pariamentarios catalenes
A la sesión regia han asistido hoy los di'< 
putados y senadores de la Unión Monárqui- . 
oa catalana, entre ellos los señores Yila, F i y  
Sartín y conde de Labert.
La representación de loa' parlamentarios 
asistió a la reunión del señor Frias’.
Sobre el discurso de ía corona
En el discurso de la corona se hace refe­




3o quo Bübí'tó oste particulair so dice cpa lo 
expuesto en el mensaje de la earona ón las 
Cortes de 1913.
Se reiiroduoen casi todos ios párrafos de 
aquel Mengajo, en el que expresaba el rey 
féu satisfacción por la visita de Jorgo Y  . de 
Inglaterra y su esposa, y so aludía a “reali* 
aár una política de ñ’atpraidad con Francia, 
Inglaterra y Portugal.
Telefciae
 ̂ I  pM.'tte' Siád.
¡ £,;:í
Reisnión de los'repiblicaros
Gomo estaba anunciado, a las seis y .media 
de la tarde suba reunido, en una de las sec­
ciones del Congreso, la minoría parlamenta, 
ría republicana, bajo la presidencia del señor 
Lerronx.
La reunión terminó a las siete y media 
no facilitándose a los periodistas la coqsabi* 
da nota oficiosa,
M  señor Lerróu:?, sin embargo, dió a los 
reportera' una referencia délo tratado.
Acordóse dirigir telegramas a los diputa­
dos republicanos que se encuentran ausen­
tes, para que venga a Madrid, a íjn de que 
quede constituida seguidamente y de un 
modo defíüitivo la minoría republicana,
Fué designado el señor Lerroux pata que 
los represente interinameiite.
Nombróse una comisión que integran los 
Beño res Nouguós y Do:.jiiugo, para que estu­
die les dictámenes del Supremo, y otra de 
Hacienda, que constituirán los señores 
Nougués y Salilias, para que examine la si- 
. tuación económica y se ponga en oondioionos 
de estudiar cualquier solución que iute.nte 
presentar el Gobierno,
Acordóse igualmente establecer una cor­
dialidad de relaciones con los grupos dé las 
izquierdas.
¿as prepntas de los republícanes
 ̂Se asegura qua Jog republicanos y socia­
listas presentaríiu mañana una cuestión pró- 
Via en el Cíjúgreso, preguntando las causas 
que inotivado que la sesión regia se ce- 
iebre en elBenádo y np en el Congreso,¡como 
^  costumbre, que se ba venido haciendo 
siempre,
Entiíniden que eso ba sido nna desconsi'* 
dera^ión para la Cámara jiopular.
Reiisífén de exministros .
Fn el Hotel del conde de Homanones se 
^reunieron esta noche los exministros del 
■Jpartido, t[ué ascienden a catorce.
Losr<9unido,s cambiaron ""impresiones so­
mbre la situación política.
El conde les dió cuenta d© sus trabajos 
«onlósjefea délos demás partidos dé la  iz* 
quierd'j, siendo aprobados por todos los ex- 
33iÍR5.stros.
A.ñadió el conde que dichos jefes habían 
íüidononvoeados a una reunión que se cele­
brará mañana, para tratar do la unificación 
del partido liberal.
Los reunidos concedieron a su jefe un am­
plio votv> do confianza para que reauolya lo 
qu® mejor convenga y lo que preceda, según 
©xijao. las cirennstanoias.
Las periodistas enteraron a Romanones 
de las noticias y comentarios políticos más 
Balientes del día.
E l  «onde obsequió con un té a los' exmi- 
nistrus de su partido,
la Dirección do la Compañía do los Fe­
rrocarriles Andaluces, óontísu distinguida 
esposa doña Elisa Loubero © h'jos.
' V* «
En la iglesia de la Merced se ba verifi*3a- 
do el acto d@ imponer las aguas bautismales 
a una preciosa niña,hija de nuestro estimado 
amigo don Genaro E-i neón Pérez y désSU dis­
tinguida esposa dona. Encarnación Bejas 
López.
' Fué apadrinada por sus tíos don Nicolás 
Rodríguez Caballero y doña. Mari a Rincón 
Pérez.
Continua enfermo de gravedad él ©xalcal- 
■ de de esta capital, don Eduardo de Torres 
Roybón. ^
Sinoeramonto hacemos votos ppr su total 
restablecimÍGnto.
, * If!
Para el próximo mes. de Agosto se anun­
cia la boda de la bella señorita Leonor P ie­
dra Cañero, con el joven Leonardo Díaz 
Domínguez.
Nuestro apreciable amigo don José Galán, 
Palma y su distinguida’ familia, han mar­
chado de temporada a su finca «Gapellanía» 
enclavada en término do Alhaurín de la 
Torre,
De Asturias se han trasladado a Soria, 
nuestro estimado amigo eloomeroiante.don 
Braulio Aceña y su distinguida esposa.
** «
Ha regresad© de su viaje a varias capita­
les del norte d© España nuestro querido 
amigo y coíreliglonario el concejal de este 
Ayuntamiento,don Domingo del Río.
Enpizarra han sido détfeuidos loa vecinos 
Bartolomé ISaVarro Cid y Miguel García Gu­
tiérrez, autores del hurto de once gavillas de 
garbanzos de la propiedad de su convecino 
Manuel González CampoS|
' Por ántiguos resentiini©^^^® .Riñeron, en. 
Gasarabonéja los vecinos Antonio .González ;̂ 
Duque (a) «Lá Perla» y Juan Navarro Mo-, 
y ano (a) «Chaparro», ambos en estado de 
briaguea. : _  ,
E l primero arrojó un vaso a su contrario,^ 
causándole una herida de cua-tro centíme­
tros en la región parietal, izquierda y  diver­
sas heridas más, d© pronóstico leve. ■ , ,
Loei dirimentes fueron puestos a disposi­
ción del juzgado., y o
P r e c io s  ;
Gran surtido en todo el iranio íarmacias
é a Ü e  G r a n a d a ,  6 3 . ^ M A L A O A . - M A  R T Í N  P A L O M O  S .  A
m
Á
rtis d» Eapafia y América. ________
, ... . ...........
iVí i»Itc *Nuestro estimado amigo don Tomás Bolín 
y (Gómez de Cádiz y su'distinguida y ele­
gante esposa doña Mercedes Martínez de la 
Riva, que recientemente contrajeron matri­
monio en Bilbao, han alquilado, para ha,hi­
tarlo, él hermoso hotel propiedad de la djs- 
guida señora doña Manuela Bueno, enola va­
do en el Valle de los Galanes.
M
• . En Oranada
Con gran animación continúan las fiestas 
del Corpus. •
Hoy se verificó una novillada a beneficio 
de la Gota de Leche.
E n la plaza había un lleno rebosante.
Los toros, de la viuda de Gallardo, cum-- 
plieron. Los tres primeros fueron mansos, y 
los tres tiltimos, buenos."
Joselito Martín banderilleó superiormen­
te sus dos toros, y matando estuvo bien en su 
primero y muy bien en su,segando.
En ambos se le concedió la oreja, oyendo 
grandes ovaciones. .
Freg cumplió en sus dos bichos, lo mismo 
con el capoto que coa J a eepad a.
Gazañes dió muerte a gu [ primero, supe­
riormente, logrando ciña ovación y la oreja.
En su segundo quedo regalar,
fgfggsessjsemesitiamsassmises^mmmtV}^^
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RaslEisrasii fie QIPRIAUO iM TffIEZ
S l̂arín García, n ú m ,  18 |
Sorvicio a la carta y por cubiertos desde | 
pesetas 4 en adeíante. A domicilio a todas | 
horas a prfS»oi©3 convencionales. Especialidad | 
en vino de lo,s Morilés. |
PLATO DEL DIA.-Árroz a la montañesa, | 
—Ración, 2‘ 10 pesetas, , I
Orden del día para la sesión próxima»
Asuntos de ofscio
Comunicación del gobierno civil de esta 
prpvin oía, transcribiendo real orden recaída 
en reclamación de don Salvador Infantes 
Gutiérrez.
Otra del juzgado de instrucción de la, Ala­
meda, ofreciendo una causa.
Escrito de don Ricardo López Barroso, 
dando gracias por el acuerdo nombrándole 
h-ij o predilecto de esta ciudad.
Oficio del encargado de la parte adminis­
trativa de obras municipales, relacionado con 
el accidente sufrido en el trabajo,, por el 
.pbrero Rafael Sánchez.
i Otra del procurador de esta Corporación, 
referente al estado de varios pleitos.
Relación de permisos facilitados para colo­
cación de lápidas en nichos del oementerio 
de San Miguel. ^
Oñoio de la Directora de la Escuela Nor- 
' mal de Maestras, dando gracias por el acuer­
do de pésame.
Nota de las obras ejecutadas por adminis? 
tración en la semana del 15 al 21 dej*actual.
. Asantos quedados sobre la mesa:
1 Proyecto de reglamento de Matadero, 
i Informe de la Comisión Jurídica, en coli- 
 ̂ citud do don Federico Alva,pidiendo seins- 
cribaa en ,jfavorm8diapaja do agua dé los 
: manantiales de esta ciudad.
I Otros procedentes de la superioridad o de 
 ̂ carácter urgente rfi,cibidos después de íor- 
<!■ mada esta orden dol dÍ3.
I Solicitudes
I De doña Josefa Guerrero ^Navas, .intere- 
¿ Bando ser inscripta en los padrones de véci- 
I nos de esta .ciudad.
 ̂ Da los veoin.os de la Colonia do Santa Inés 
I y Puerto de la Torre, relacionada con el mé* 
/ dico que,se ha mandado recientemente a di- 
I cho lugar, con motivo de la epidemia de 
f grippe..  ̂ _ , ■ _  ̂ ,
,| De don Salvador Blanco Alarcón, pidien- 
' do ser baja ©ú los padrones de vecinos y oé* 
f dulas personales, por traslado de residen-
I De don Manuel Parrado y otros, pidiendo 
I  se les conceda una parada para tres opehes, de 
I alquiler en la calle de Marín García.
I De don José Pérez de Guzmán, redactor 
I del periódico de Madrid «El Fígaro»,pidien- 
I ,do una subvención párá el número extra­
ordinario que piensa- publicar dedicado a
: OELIMCItt 0£,H&£IEÍIM:V;;
Ayer iugfesó en la Tesorería de Eá- 
oienda, por diferentes conoeptos/ lá SRMá d§
64.852'15'pésets^í -
Ayer constituyó en la Tesorería delíaoiep- 
da un depósito de 107-50 pesetas don Jésé 
Delgado Delgado, para responder a los gáé' 
tos decomprobaoión de finoasirústioáa de ád 
propiedad, en término de Juzear.
La Administración do Contribuciones ha : 
aprobado para el año actual el padrón de 
cédulas personales de los pueblos de AÍfar-̂  
natejo y Guaro.
Por el ministerio déla  Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Pedro Arlecoa, guardia eiyil, 3802. pese­
tas.
Pablo Tesón Ramos, oarabiner*, 38'02 pe­
setas. , '
Don Francisco Díaz Romero, primer te­
niente, de |a guardia oivil, 187‘50 pesetas.
El Director general de la Propiedad co­
munica al señor Delegado de Hacienda ha­
ber sido aprobado el concierto oelehrado con 
don Vicente Montesino para el pago del im­
puesto de electricidad del año actual, por 
su fábrica en Gasarabanpla.,
La Dirección General do ja  Heuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido laé siguientes p an- 
Siones:
Don Juan Fernández Sánchez y doñ'a Ma-  ̂ -— 7
ría Fernández íúuñoz, padres del oabo Pe-  ̂ Marina a José García García
dro, 273'75 pesetas. | (n) «Rasqueta», reclamado ppr 'el
Doña Josefa Gil, viuda dol teniente coro- I dé instrucción dél distrito de la Ala-
nol dou Bnriauo Igkria ., 1.250 ,eaota.. | detUTÍéíon ayer loa citados
■Ayer faé pagada oa la Tesorería de Ha- | 
cienda, por diferentes conceptos, la suma da | autoridad jmdioial.
22,911*67 pesetas. _̂_
' . y \
' Joaq[Uína Pelaez Ruiz larnéntósé ayer 
larde en la Comisaria de Vigilancia, de 
íiaber fsido bárbaraménto  ̂ maltratada
por A ntopio.M py^®  M artin . ^
jSste, con jmí martillo, lá gólpéo a 
VÍBiOer, próduhiéndoi'á' contusieírés éh. 
la ¿ejgión'frontáF niéjilM y  antdbíázO' 
derecho, y  erosiones en el codo iz­
quierdo. . . j.
Se quejaba también Jp^quina de 
fsiertes dplores ea el viep.tre. _
Luego de curada en 1̂  casa de sopo
L A 'H ié lÉ N r C A
' A G U A  V E G E T A L  D E  ;
A  r r a y  o
Es Wallbia é Inofanslvaj no man 
cSia ia, pl«l rI is fopa*
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
»  P A M  U S 0  O O tó É SU C O i’Caipi






Sucesos locales ¡ p L A B C H A D O M E C A NIC O
Los vigilantes señpre? MArquéz y 
jAurióles, detuvieron anoche en la Ace-
En esta Sección administrativa se han re­
cibido los títulos de loS maestros que opta­
ron a plazas en la provincia da yalenoia.
Los títulos están expedidos con fecha 18 
del actual y el plazo de posesióp termina el 
día 2 de Agosto próximo.
Para ocupai.’ la -vacante que por traslación 
voluntaria dei profesor especial de taqnigra-
= = =  H I S  P  A  N O
Lavado y planchado de un cuello. . . . .  . 0^10 
» » y> )) un par de puños. . . 0 ‘ Í 0
» 3) » » camisa, de 0^25 a 0 ‘50
L A  R O P A  S E  e n t r e g a  E N  LA
CAM iaERÍA ,DE ,
MARQUÉS DE LARIQS núti). I
uo tuicsjui «.w«“.-i-.*»»- i xj o v ^
fía y mecanografía de esta Espuela SuperioÉ | rro  del dist^^ita de la, Ala.m©aa, paso ai
de Comercio, ha sido nombrado den Rufino I Hospital ci-yR.
Jiménez. | ¿g (5pin Miguel Trujillo
Ha. quedado desierto el conouríío anuneiaT 
do para provisión do la Cátedra de Lengua 
Italiana de esta Escuela d,e Comercio, ppy 
no reunir las apndiciqnes necesarias, el uni-  ̂
co aspirante que lii solicitaba,
ie iis  OE iHRiits
Buqués entrados: '
Vapor «Hslvetier», de Alicante.
» «J .  J .  Sister», de Melilla.
» «Cabo Higuer», de Almería.
» «Lá Guardia», de VUlí^gároía, 
Baques despachados:
Vapor «Ampurdan», para Londres.
» «Monte Toro», para Melilla.
» «Mechelín», para Marsella.
«Cabo Higuer», para Bilbao.
En el tren délas doce y treinta y cinco, 
marcharon ayer a Madrid, Mr. Carlos Olay- 
ton Reay, don Juan Maestroni y su hijo don 
Raimundo, don Luis Barceló y don Ramón 
Buxeda.
A Granada, don Domingo Codina y la Se*' , . ■ . . • 't
ñorita Luisa Díaz Mir.
A Córdoba, el comandante de ingenieros 
don José Hartos Roca. '
A Gabra, don Miguel Romero Oiiuentes y 
¡señora.
A Puente G0ni!., don Ambrosio Luque Ren- 
d.or y su hija Pepita.
• A Archidona, don Juan León Núñez.
A Alora, el marqués de Sotomayer.
En el de las dos y quince llegaron de Ma­
drid, los marqueses de Larios, don Casimiro 
de Juárez y don José Germain Cebríán.
De Granada, don Francisco Echevarría y 
don Emilio Gutiérrez Sixto,
Do Córdoba, don Joaquín Ortiz Villajo y 
don Faustino F. Nespoh
Da Ronda, don Luis Souviróu del Rio, don 
; Juan Pardo y don José Salas.
. De Antequera, don Fernando Plaseneia.
■fí. US , *
Ha marchado a realizar un viaje por el 
' norte de España y algunas capitales- portu’ 
3,guesas,don Enrique Cháudebois, Becretario
De don Emilio Verdugo Peralta, recla­
mando por el qrbitrio de cédulas.
Del empleado de ésta Corporación don J o ­
sé María Cañizares, respecto a la excedencia 
que lé fné concedida.Informes de comisiones
De la Jurídica, en solicitudes de los em­
pleados de esta Corpprsoión don Tomás Pé­
rez y don Jp sf Mária Cañizares, pidiendo se 
les abone como gratificación el haber que 
dísírntan.
Do la mism, en instancias de don Santiago 
Sanguinetti y don Rafael Herrera sobre 
apHoáeión de metros de agua de, Torremo- 
linos.'
De la de Cultura, en qfioio del señor con­
tador dé fondos municipales.
De la misma, en instancia de doña María 
Ooneepción Galeote. .
De la de Obras Publicas, sobre ampliación 
de un hotel en el Limonar.
De la misma, referente a la cerca de nnes 
solares de calle de Cereznela,
Da la misma, en instancia del eontrátísta 
de asMtado de varias calles de esta ciudad.
Da la de , Arbitrios sustitmtiyos, en recla­
maciones deducidas contra el d© T0daje por 
varíes dueños de carros dedicados al riego 
de calles.
Dé la misma, en reclamacióu deducida por 
don José María Valdecasas contra el de ca. 
rruajesdo lujo y automóviles.
De la misma  ̂ en reclamación íeilimBlada 
per don Juan Martin Berenat, eontra el de 
oádaias personales.i Moclpnes :
Del señor concejal don Eugenio García 
Cabrera, formulando algunas enmíondas al 
proyecto de Reglaip,ento del Mat^déyo»
V Afjv'•■‘■.y\ ■-i'7
BE0!STR@ CIVIL
JuzS^ób de ia Alameda
Defonción: Ma,ría Pojice López.
Juzgado de la Meifced 
Nacimiento*, Dolores Recio
Defunción: Juan GÓ.P5L6Z Luque.
Juzgado de Santo Oomlágo
Nacimientos: Francisco Martínez Pardo  ̂
María. Mplero Báez y ,Juan Ouenoa Conéjo.
Defunciones,: José Andfades (Dábrera y 
Juapa Sánchez Muñoz.
Ghzmáií, entró ayer mañana en elmer^ i 
cado de Alfonso X n >  para dejar una 
carga de patatas,y al salir netó qne ha­
bía desaparecid© del carro un lardo d© 
tej idos valorado, en, JO.O pesetas, des’fei- 
. nado .a los almacenes de don Félix
Saenz. j ' , , ' V •
Realizaron el robo él ratero motejan­
do «Tuerto de Ocaña» y I qs comi^he- 
ros de éste.
H
de jos vigilantes Ibáñez y G^ridp, a 
Ráfael Máhzaho MáHih'(a) «Pepino» y 
Salvador Pérez Martín (a) «Tuerto Oca- 
ña», autores dejeítiadQÁ^ého.
Los guardias de Seguridad núniéros 
30 y l5  détpvieron á requerimiento de 
Felipa Castillo Camppy, ddmiciliada 
én'la cáU© de San Andrés nüm©ro 2^a 
Manüel Gáreia Donaire, qñien, según 
dice Felipa entró por una ventana^ de In, 
casa habitada por ésta con pi^oi^nitq de 
asesinarla, PopaQ también,a su hija Mi­
caela Gáréíá OastiRo. , \
E l furioso todos jos
mnel|leS sd® l^,suso,díchá Felipa.
'i"' ‘' S’ V ' I® iría
■ - • V «ti.-
J i X ihV' (8
M h f i p R l O  [ R E '
(  S  A - 3 > T T Á . 3 S r - X ) S »  )
L O S  C A T A R R O S  C R O N IC O S  D E L A  
L A R IN O É , B R O N Q U I O S ^  
D IS P O S IC IÓ N  A  C O N T R A E R L O S  y A  L A  T lS IS t  
ge c u r a  con más rapidez en este B alneario  
m edicam entos u otras aguas. Son muy eficact^s en 
IfsiFARTQS ctibi HIGADO y PÚLM ÓN. G randes reform as con  
ap arato »  únicos en E sp añ a. Giro P ostal, T elégrafo. Toléf^;
no, Garage y  Ferrocarril a.Santander.
PEjOjO I-A GUIA AL ADM1NISTRAD0R<PEL BALNEARIO
■ ■¡A3¡.y
msssgsstMrsfiSSSSXSEz
Recaudación del Arbitrio de Garnes; 
Día 25 de Junio d© 1919
Una real orden del miuisterio de la . Go­
bernación desestima la instancia dp varips 
opositores a ingreso ep. ©1 CuerpQ de Co­
rreos solicitando se les qoncqda la gracia es- 
pedal de actuar ®n los ejercicios de segun­
das de oposición- eú uña tercera y última 
vuelta, toda vez que por eñcentrarse' enfer­
mos en sus dos llamamientos respectivos no 
ío'pudieron efectuar.
Se ha dispuesto que los .jefes, pílcjf^les y  
clases de tropa que hayan cumplido ©1 tiejn- 
po mínimo de permanencia en Africa y de-
■ teeñ prestar sus servicios en loa regimientos
deSegoviayde la  Victoria, d© nqeva prea- 
oión, de guarnieión en Oáceres y San lída- 
Í0Bsq, r©sp«otivameepré, lo solieiten antes 
del día 28 del actualf -
■ La CJámara de Comercio de Meliílá ha so- 
licitado del ministro d'e Grada y Justicia, 
que a fin de evitar les retrasos y perjuicíes 
qu© ocásione el traslado á Málaga do los 
procesadosjtestigos, jurados y peritos, para 
asistir a los juicios, procedentes de aquel 
juzgado, que se celebrarán ©n Málaga perió­
dicamente, se constituya en Melilla una sec­
ción de aquella Audifinoia para la celebra­
ción de dichos j  uicf-os, tanto de la competen­
cia del tribunal do Derecho como de la del 
jurado.
Matadero . . .  
Idem del Palo . . 
Idpm de Churri»"® 
Idem deTeatíjtiós V 
Suburbanos . . • 
Rosiente . . • . 
Cjmrriana . • • 
Cártama . • • 
Suárez . . . • 
Morales » • ' • « 
Levánte . . , . 
QSplichinos . • «
pérrocarril v • * 
Zamarrilla . . « 
Pálo . . . .
" Correos . . . . 
Muelle . . •
Jefatura , 
SiluburbanosJPuerto 
Fláza Toros i  í*¡


















c d n v a ¡ e c i e t m |
peraonas dábües. Recom endado contra la mapetenciai; 
m alas d igestiones,, anem ia, tisis, raquitismo. .
Pídoca en farm acias y en la del autor, L . e o n jd ^ £ ^
1-M
Toldos de p asep  ,
Be alquilan en mny 
marán: Bodegas de vinos.oaHft^anáiéfi^
Segadora agáv|
Seminueva, js© vende en nruy 
dicioneSi Informaráni OánáleSj: X 
gas de vinos.
L é P E Z  HERMANOS
Z o s  L e o n e s .—
Coaecheros.-Exportadores de Vinos.* 
Pebrlcaiites de aguardientes y Iic0re8,~-Ams 
Mosscátel, Duke y Seco.—Gran vino Km» 
¿an Clemente. , , , ,
Alcoholes al por raáyor para Sndustriasy 
Automóviles. ^Se âdralt  ̂r r̂eaeintentos eoli bfteiiRS re*
areiiwfeii'''-"'''" *  ̂ ' '  ' ' ■
:m , r - ' '  i .
H. LIMARES
, de FRANCÍSC© BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitatío- 
liel cóú íuz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y  servido a 
todos los Irenesi ' . ,
B s p é o t á é ú l t f ^
TEATRO VITAL AZA,r-Dos seccioné,? # 
rietés a las 9 y 10 y 1t2 de la nol^Sf^j' 
Precips.—Butaoa, l'bOj GeneráL^PÍ 
SALÓN Î ÓVEDADES.—D 9Sseeoip^^i' 
ríetéa a las 9 y l l 2 y 10 y 
' p'reoios.AButaca, 1‘00; Generaj,6INÉ PASCÜALINL—E l mejor de 
Alameda de Carlos Haes, (junto al B f  
España).—Hoy sección continua,!^ 
doce de la noche. Grandes estrenos, 
t ó g o s y  días festivos seooión ppnf 
dos de la tarde n  ^ooe de la  n O Q ^ .^  
Preoios.-^Bntaoa, 0  30; Ófeuer^x ^
^ I N E  MQDBRNOi-rTodos los J n é ie s
mingos,* SéQcionéS de tarde y nochéf" 
Er^cios.T-Butaca, Media; OIS? 
íSih0‘15;MecLia,0‘iq^ ‘ Í
